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دراسة )عاقبة الدولة الطالحة فً ضوء القرآن الكرٌم(:هذا البحث بعنوان
موضوعٌة، وهو مثال تطبٌقً للون من ألوان التفسٌر الموضوعً، وقد تناول هذا 
فالمبحث الأول تناول مفهوم الدولة الطالحة لؽة واصطلاًحا، : البحثثلاثة مباحث
والمبحث الثانً تناول عاقبة الدولة الطالحة فً الدنٌا؛ حٌث توعدها الله تعالىبمنع نزول 
البركات والخٌرات على أهلها، والهزٌمة والخسران، والخوؾ والجوع، والهلاك 
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والعذاب فً الدنٌا، وتناول المبحث الثالث عاقبة الدولة الطالحة فً الآخرة؛ حٌث 
توّعدها الله تعالى بالنار المحرقة، والطعام من الضرٌع والؽسلٌن والزقوم؛ لأنها 
جحدت نعم الله تعالى، ولم تشكره، وكذلك توعدها الله تعالى بالشراب من ماء الصدٌد، 
بالملابس من النار والقطران، - أًٌضا–والمهل والحمٌم، والؽساق، وتوعدها الله 
وتقٌٌدهم بالسلاسل والأؼلال والأصفاد، والفراش والمهاد من النار، وسحبهم على 
وجوههم، وتسوٌد الوجوه، والخلود فً النار، والحجب عن رإٌة الله تعالى، وتناول 
. البحث الخاتمة، والتً فٌها أهم النتائج والتوصٌات
 .القرآن- الطالحة– الدولة- عاقبة:الكلمات المفتاحٌة
: مقدمة
الحمد لله رب العالمٌن، والصلاة والسلام على أشرؾ المرسلٌن، وخاتم النبٌٌن، 
... سٌدنا محمد، وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى ٌوم الدٌن، وبعد
فقد اقتضت سنة الله فً هذه الحٌاة الدنٌا أن ٌتصارع أهل الحق وأهل الباطل فً 
هذه الحٌاة الدنٌا،منذ أن وجدت البشرٌة على الأرض، وأن ٌمتد هذا الصراع فً 
الأرض إلى أن ٌرث الله الأرض ومن علٌها؛ ابتلاًءمنه تعالى لأهل الحق بؤهل الباطل؛ 
لٌزداد أهل الحق إٌماًنا بحقهم، وٌلتزموه عمًلا، وسلوًكا، ودعوة، وجهاًدا؛ فٌنالوا نصر 
الله وتمكٌنه لهم فً الدنٌا، ورضاه ودار كرامته فً الآخرة، ولٌزداد أهل الباطل الذٌن 
تكبروا على أمر الله تعالى، ودعوة أنبٌائه علٌهم السلام تمرًدا وعتّوً ا؛ فٌنالوا الضنك 
. والشقاء والنكد فً الدنٌا، والعذاب الألٌم السرمدي، وسخط الله تعالى فً الآخرة
وقد توّعد الله تعالى الدوَل الطالحة بعقوبات دنٌوٌة وأخروٌة؛ حٌث 
بالهزٌمة والخسران، ومنع نزول البركات والخٌرات علٌهم، والخوؾ :توّعدهم
والجوع، والهلاك والعذاب فً الدنٌا، والعذاب المهٌن فً الآخرة، وتحّدث القرآن 
الكرٌم عن عقوبات الله تعالى للدول الطالحة فً آٌات كثٌرة، فً سور متعددة من 
القرآن الكرٌم؛ لٌطمئن المإمنون الصادقون والمستضعفون فً الأرض، وٌدّب فً 
نفوسهم الأمل والسكٌنة؛ فمهما لاقوا من الأذى والاضطهاد من الدول الطالحة؛ فإنَّ الله 
تعالى ناصُرهم، وعلٌهم ألاَّ ٌٌؤسوا ولا ٌحزنوا، وعلٌهم أن ٌثقوا بموعود الله، ونصره، 
وتمكٌنه لهم، مهما تمادت الدول الطالحة فً ؼٌها وطؽٌانها؛فإن اللهتعالى 
. بالمرصادلهم
، )عاقبة الدولة الطالحة فً ضوء القرآن الكرٌم(: لذا تم اختٌار هذا الموضوع
والكتابة فٌه؛ تذكًٌرا للمسلمٌن بهذه القضٌة العظٌمة؛حٌث ٌعانً المسلمون الٌوم والأمة 
الإسلامٌة كلها، معاناة قاسٌة من قبل الدول الطالحة؛ فلا بد أنٌتعرَّ فوا إلىعاقبة الدولة 
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الطالحة فً ضوء القرآن الكرٌم؛ لٌؤخذوا منها العبرة والموعظة، ولتطمئن قلوبهم إلى 
.  نصر الله لهم، وتؤٌٌده لهم، ولا ٌٌؤسوا
 همٌة الموضوع :  وولًا 
: ٌمكن ذكر  همٌة الموضوع من خلال النقاط الآتٌة
الحاجة الماسة من طلبة العلم الشرعً خاصة، وعموم أمة الإسلام إلى معرفة  .1
طبٌعة الدولة الطالحة، ومن ثم عاقبتها؛ لما فً ذلك من تسلٌة لهم من جهة، 
 .وإعطائهم الثقة بوعد الله تعالى من جهة أخرى
بٌان أنَّ العلوم القرآنٌة متجددة، ومواكبة لكل العصور والأزمنة، وهذا ٌإكد أن  .2
 .القرآن صالٌح لقٌادة البشرٌة فً كل العصور، ومع كل الأجٌال
بٌان أن عاقبة الدولة الطالحة ٌدّب الأمل والطمؤنٌنة فً نفوس المستضعفٌن فً  .3
. الأرض، فلا ٌٌؤسوا، ولا تخور عزٌمتهم
 سباب اختٌار الموضوع : ثان ٌلًا ا
: دفعنا وختٌار هذا الموضوع مجموعة من الأسباب، منها
 .نٌل الأجر والثواب من الله تعالى، من خلال خدمة كتابه الكرٌم، والبحث فٌه .1
 إن بٌان عاقبة الدولة الطالحة فً القرآن الكرٌم ؼاٌة فً الأهمٌة، ٌمثل ضرورة  .2
 . ملحة فً واقع الأمة المسلمة الٌوم
أملنا ورجاإنا من خلال هذا البحث أن نضع لبنة فً بٌان عاقبة الدولة الطالحة فً  .3
 .ضوء القرآن الكرٌم ؛ لتؤخذ الأجٌال المإمنة منها العبرة والموعظة
 .مثَّ لْت أهمٌة الموضوع سبًبا من أسباب اختٌار الموضوع .4
 هداف الدراسة والغاٌة منها : ثالثلًا ا
:  للدراسة أهداؾ وؼاٌات، نذكر منها
 .بٌان التعرٌؾ الدقٌق لمصطلح الدولة الطالحة فً ضوء القرآن الكرٌم .1
بٌان عاقبة الدولة الطالحة، من خلال أحوال الأمم السابقة من جهة، وكٌؾ ذكر  .2
 .القرآن الكرٌم عاقبة الدولة الطالحة فً الدنٌا والآخرة من جهة أخرى
التركٌز على إمهال الله تعالى للدولة الطالحة، رؼم كثٌر مما اجترحه القائمون على  .3
. هذه الدولة
مشكلة البحث : رابعلًا ا
ما : تتحدد مشكلة البحث فً هذه الدراسة من خلال التساإل الرئٌس، وهو
عاقبة الدولة الطالحة فً ضوء القرآن الكرٌم؟ 
: وٌتفرع عن هذا السإال الرئٌس السإالان الآتٌان
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ما هو التعرٌؾ الدقٌق للدولة الطالحةكمصطلح مركب، بما ٌنسجم مع ما ورد فً  .1
 القرآن الكرٌم؟
  ما عقوبة الدولة الطالحة فً الدنٌا والآخرة فً ضوء ما ورد فً القرآن الكرٌم؟  .2
منهج الباحثٌن : خامسلًا ا
اعتمد الباحثان فً بحثهما المنهج الوصفً التحلٌلً،القائم على البحث، والتدبر، 
. والتحلٌل فً الآٌات القرآنٌة
 سلوب الباحثٌن : سادسلًا ا
:  اعتمد الباحثان فً هذا البحث الأسلوب الآتً
جمع الآٌات القرآنٌةالمتعلقةبالدولة الطالحة،ودراستها دراسة موضوعٌة من خلال - 1
الرجوع لأمهات كتب التفسٌر والحدٌث والسٌر والتارٌخ،مع تنزٌل هذه الآٌات على 
. واقع المسلمٌن الٌوم؛ حتى تؤخذ الأجٌال المإمنة منها العبرة والموعظة
. الالتزام بقواعد التفسٌر بالمؤثور- 2
. العمل بالضوابط التً وضعها العلماء للتفسٌر بالرأي المحمود- 3
. عزوالآٌات المستشهد بها إلى سورها، بذكر اسم السورة، ورقم الآٌة- 4
. كتابة الآٌات مشكلة برواٌة حفص عن عاصم، مكتوبة بالرسم العثمانً- 5
تخرٌج الأحادٌث الواردة فً البحث، وعزوها إلى مصادرها، وذلك حسب  - 6
ضوابط وأصول التخرٌج، ونقل أقوال العلماء فً الحكم على الأحادٌث التً فً ؼٌر 
. الصحٌحٌن، وذلكما أمكن
عزو الأقوال المقتبسة إلى أصحابها، وذلك فً مواضع الاقتباس، وتوثٌقها حسب - 7
. الأصول
إثبات المراجع فً الحاشٌة دون تفصٌل، وذلك بذكر اسم المرجع والمإلؾ والجزء - 8
. والصفحة، مع ذكر البٌانات التفصٌلٌة فً ثبت المصادر والمراجع
. الإحالة على ماتّم ذكره، أو سٌؤتً بٌانه؛ منًعا للتكرار- 9
. توضٌح معانً المفردات اللؽوٌة التً تحتاج إلى بٌان فً الحاشٌة- 01
. ثبت بالمصادر والمراجع- 11 
 
 
خطة البحث : سابعلًا ا
اقتضت طبٌعة البحث أن تكون خطته مشتملة على مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة، 
 :موزعة على النحو الآتً
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وتشتمل على أهمٌة الموضوع،وأسباب اختٌاره، وأهداؾ الدراسة والؽاٌة :المقدمة 
 .منها، ومشكلة البحث، ومنهج الباحث،وأسلوبه، وخطة البحث
 . مفهوم عاقبة الدولة الطالحة:المبحث الأول 
 .عاقبة الدولة الطالحة فً الدنٌا:المبحث الثانً 
 . عاقبة الدولة الطالحة فً الآخرة:المبحث الثالث 
 . وفٌها أهم النتائج والتوصٌات:الخاتمة 
المبحث الأول 
مفهوم عاقبة الدولة الطالحة 
 لا بدَّ من بٌان مفهوم عاقبة الدولة الطالحة، من خلال تعرٌؾ هذا المصطلح لؽًة 
 .واصطلاًحا، ومن ثم نبنً علٌه معرفة عاقبة تلك الدولة فً السٌاق القرآنً
وٌركز الباحثان فً هذا المبحث على بٌان المعنى الدقٌق لعاقبة الدولة الطالحة؛  
وذلك بتعرٌؾ كل مفردة من مفردات هذا المصطلح المركب، وتعرٌفها لؽًة 
: واصطلاًحا، ثم الخروج بخلاصة تعرٌفٌة، وذلك من خلال النقاط الآتٌة
العاقبة لغة واصطلاحلًا ا :  وولًا 
: العاقبة لغةلًا  ]1[
       أصل العاقبة فً اللؽة إما أن ٌكون مؤخوًذا من تؤخٌر شًء وإتٌانه بعد ؼٌره، 
، وبهذا ٌفهم أن عاقبة كل شًء )1(وإما أن ٌكون مؤخوًذا من ارتفاع وشدة وصعوبة
آخر : ، أي)2()َو ََنا ْاْلَعاْقِب ُ(:ولد، ومنه قوله : لٌس لفلان عاقبة، أي: آخره، وقولهم
. )3(الأنبٌاء، وكل من خلؾ بعد شًء، فهو عاِقُبه ُ
: العاقبة اصطلاحلًا ا ]2[
 بالرجوع إلى كتب التعرٌفات الاصطلاحٌة، تم الوقوؾ على بعض التعرٌفات 
لمصطلح العاقبة، بما ٌنسجم مع التعرٌؾ اللؽوي من جهة، وما ٌفٌد الدراسة من جهة 
آخر الشًء المتبقً منه؛ لأجل الجزاء : وخلاصة التعرٌف اوصطلاحً، هوأخرى، 
.   )4(على ما سلؾ من أشٌاء؛ فهو أثر سلبً منه
تعرٌف الدولة لغةلًا واصطلاحلًا ا : ثان ٌلًا ا
: الدولة لغةلًا  ]1[
                                                          
. 77/4- ابن فارس- مقاٌٌس اللؽة: انظر )1(
حدٌث - 581/4- باب ما جاء فً أسماء رسول الله صلى الله علٌه وسلم- كتاب المناقب- أخرجه البخاري فً صحٌحه )2(
- 8281/4- باب فً أسمائه صلى الله علٌه وسلم- كتاب الفضائل- ، وأخرجه مسلم فً صحٌحه)2353(رقم 
 ). 4532(حدٌث رقم 
. 481/1- الجوهري- الصحاح تاج اللؽة: انظر )3(
 .، إضافة إلى استدراكات علٌهما895ص- الكفوي- ، الكلٌات69ص- القونوي- أنٌس الفقهاء: انظر )4(
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 أصل الدولة فً اللؽة إما أن ٌكون مؤخوًذا من تحول الشًء من مكان إلى مكان، أو 
الُعْقَبة فً المال والحرب سواء، : ، والدَّ ولة والدُّ ولة)1(مما دلَّ على ضعؾ واسترخاء
قد : إنما الدَّ ولة تكون للجٌشٌن ٌهزم أحدهما الآخر، ثم  ٌُْهَزم الهاِزُم، فٌقولون: وقالوا
إنما تكون فً الملك والسنن؛ الَِّتً : رجعت الدولة على هإلاء كؤنها المرَّ ة، والدُّ ولة
ُنِصْرنا : أُِدٌل لََنا َعلَى أَعدائنا، أَي: تؽ ٌَّر وُتبدَّ ل َعِن الدَّ ْهِر َفِتْلَك الدُّ ولَُة والدُّ َول، و ٌَُقال ُ
اِلاْنِتَقاُل ِمْن َحاِل الشدَّ ة إِلى الرَّ خاء؛ َوِمْنُه َحِدٌُث أَبً : َعلَ ٌْ ِهْم، َوَكاَنِت الدَّ ْولة لََنا، والدَّ ْولة
َنْؽلِبه َمرَّ ًة و ٌَ ؽلبنا أُخرى، ودالت الأٌام، : ، أَي)2(ُنداُل َعلَ ٌْ ِه و ٌُداُل َعلَ ٌْ َنا: ُسْفٌان وِهَرْقل َ
]041:آل عمران[)َوتِْل َ اْلأَ ٌيَّ اُم ُنَداِولُِها َب ٌْ َن النيَّاس ِ(:دارت، قال تعالى: أي
: ، وقالوا)3(
. )4(الدَّ ولة هً انقلاب الزمان، والجمع ُدَول ٌ
العقبة فً : أطلقت فً اللؽة، وأرٌد بها معاٍن، منها )دول(أن مادة وٌتبٌن مما سبق 
المال والحرب، والتحول، والؽلبة، والدوران، والانقلاب فً الزمان، وأن جمٌع هذه 
.  المعانً محمولة على الأصل اللؽوي
: الدولة اصطلاحلًا ا ]2[
 بعد الرجوع إلى أكثر من عشرة كتب تعنى بالتعرٌفات، تبٌن أنهم لم ٌذكروا تعرًٌفا 
اصطلاح ًٌّ ا للدَّ ولة، ؼٌر أنَّ الأستاذ محمد ٌوسؾ موسى ذكر تعرٌفها اصطلاًحا فً 
جماعة من الناس تقٌم دائًما فً إقلٌم "إنها : كتابه نظام الحكم فً الإسلام؛ حٌث قال
واستقلالها , ونظامها الذي تخضع له ولها أحكامها, ولها شخصٌتها المعنوٌة, معٌن
. )5("السٌاسً
 وٌلاحظ أن هذا التعرٌؾ أقرب إلى التعرٌؾ القانونً الذي ٌنسجم مع الأعراؾ 
والقوانٌن والتفاهمات والأنظمة فً أٌامنا هذه؛ ؼٌر أن التعرٌؾ الاصطلاحً الدقٌق 
الذي ٌنسجم مع التعرٌؾ اللؽوي من جهة، وما ٌخدم هذه الدراسة، وكذلك الواقع من 
جماعة كبٌرة من الناس، تعٌش فً : "هو  ن الدولة اصطلاحلًا ا عبارة عنجهة أخرى 
مكان مع ٌَّن على وجه الدوام، تدور بهم الأٌام، وٌنقلب علٌهم الأزمان، وٌتحوَّ لون بٌن 
رِق ًٍّ وؼٌره، وهذا كله حسب اجتهاد الأبناء المنتسبٌن لهذه الجماعة، ومدى تكوٌن 
". شخصٌتهم، واستقلالٌة قراراتهم المصٌرٌة والآنٌة، وما ٌتبعون من أنظمة وقوانٌن
تعرٌف الطالحة لغةلًا واصطلاحلًا ا :ثالثلًا ا
                                                          
 .413/2- ابن فارس- مقاٌٌس اللؽة: انظر )1(
مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب عن النبً صلى الله - ومن مسند بنً هاشم- أخرجه الإمام أحمد فً مسنده )2(
إسناده صحٌح على شرط : قال شعٌب الأرنإوط رحمه الله فً تحقٌقه للمسند- )0732(حدٌث رقم - 102/4- علٌه وسلم
 . الشٌخٌن
 .252/11- ابن منظور- لسان العرب: انظر )3(
 .0001ص- الفٌروز آبادي- القاموس المحٌط: انظر )4(
 .71ص- الإمامة ورٌاسة الأمة وما ٌتعلق بهما من بحوث: نظام الحكم فً الإسلام )5(
عاقبة الدولة الطالحة في ضوء القرآن الكريم 
 "دراسة موضوعية"
: الطالحة لغةلًا  ]1[
 أصل الطلح فً اللؽة إما أن ٌكون مؤخوًذا من شجرة الطلح، أو من باب الهزال وما 
: َفَسَد،وقٌل: ِخَلاُؾ الصَّ الِِح،وَطلََح، أي: عكس الصَّ لاح، والطالِح ُ: ،والطَّ لاح ُ)1(شابه ذلك
. )2(َفاِسٌد شرِّ ٌر َلا َخ ٌْ َر ِفٌه ِ: َرُجٌل َطالٌِح، أَي
: الطالحةاصطلاحلًا ا]2[
انسجاًما مع التعرٌؾ اللؽوي وكذا ما ٌخدم هذه الدراسة إضافة  إلى الأخذ 
بعٌن الاعتبار أن ٌكون التعرٌؾ الاصطلاحً جامًعا مانًعا، فقد خلص الباحثان إلى أن 
تجاوز الصلاح والخٌر، إلى الفساد والشر، ومجاوزة الحّد، فً :مصطلح الطالحة هو
. )3(استعمال الّسلطة؛ للسٌر فً طرٌق الؽواٌة
خلاصة تعرٌف مصطلح عاقبة الدولة الطالحة : رابعلًا ا
ما : "ٌرى الباحثان أن خلاصة التعرٌؾ الاصطلاحً لعاقبة الدولة الطالحة هو
ٌؤول إلىذل  النظام، الذي ٌتحكم فً كافة مناحً جماعةمن الناس، الساكنة فً إقلٌم 
مع ٌيَّن، فٌنقلب التحكم إلى سٌطرة مستبدة فاسدة مفسدة، مما ٌؤدي إلى موت 
 ."الطموحات والإرادات لدى  فراد هذه الجماعة، والسٌر فً طرٌق الغواٌة
-والدولة الطالحة أساسها أن ٌكون الحكم تحكًما فً المحكوم، فمن تحكم فً الرعٌة    
، فقد سلك سبٌل الفساد؛ لأن التحكم ٌنبعث من الرؼبة فً -ولو باسم مصلحتها
السٌطرة، ولو لبس لبوس المصلحة، والسٌطرة تسلط، والتسلط فً ذاته فساد ٌإدي َلا 
 .)4(محالة إلى فساد، وٌإدي إلى موت الإرادات فً الجماعة، وفً ذلك إضعاؾ لقوتها
وقد بٌنت كثٌر من الآٌات القرآنٌة عاقبة الأقوام السابقة المكذبة لأنبٌائهم علٌهم 
: السلام، ومن هؤوء
َفَكذيَّ ُبْوهُ َفأَْنَج ٌْ َناهُ (: قوم نوح علٌه السلام؛ حٌث كانت عاقبتهم الؽرق، كما قال تعالى .1
َواليَِّذ ٌْ َن َمَعُه فِ ًْ اْلفُْل ِ َو َْغَرْقَنا اليَِّذ ٌْ َن َكذيَّ ُبوا بِآ ٌَ اتَِنا إِنيَّ ُهْم َكاُنوا َقْوملًا ا 
عمٌت قلوبهم عن الحق تبارك وتعالى؛ فلا ٌدركون : ، أي]46:الأعراؾ[)َعِم ٌْ ن َ
قدرته ولا قوته وبطشه، فاستحقوا ؼضب الله تعالى، ومن ثم عقابه فً الدنٌا 
 .، وما ٌنتظرهم مآله إلى الله تعالى)5(بالؽرق
َو َميَّ ا (: قوم هود علٌه السلام؛ حٌث كانت عقوبتهم بالرٌح العاتٌة، كما قال تعالى .2
بِِرٌٍح َصْرَصٍر َعاتِ ٌَ ٍة، َسخيَّ َرَها َعلَ ٌْ ِهْم َسْبَع لَ ٌَ اٍل َوَثَمانِ ٌَ َة  َ ٌيَّ اٍم ُحُسوملًا ا َعاٌد َفأُْهلُِكوا 
                                                          
 .814/3- ابن فارس- مقاٌٌس اللؽة: انظر )1(
 .035/2- ابن منظور- لسان العرب: انظر )2(
 .0441/2- أحمد مختار عبد الحمٌد عمر. د- معجم اللؽة العربٌة المعاصرة: انظر )3(
 .019/2- محمد أبو زهرة- زهرة التفاسٌر: انظر )4(
 .991/9- الواحدي- التفسٌر البسٌط: انظر )5(
عاقبة الدولة الطالحة في ضوء القرآن الكريم 
 "دراسة موضوعية"
َفَتَرى اْلَقْوَم فٌَِها َصْرَعى َكأَنيَّ ُهْم  َْعَجاُز َنْخٍل َخاِو ٌَ ٍة، َفَهل َْتَرى لَُهْم ِمْن 
، فؤهلكوا بالدبور، وهً الرٌح التً تنزل فً وقت ؼروب ]8-6:الحاقة[)ﰁَباقِ ٌَ ة ٍ
نصرت بالصبا وأهلكت عاٌد (: الشمس، وقد قال رسول الله صلى الله علٌه وسلم
، والصرصر العاتٌة وصؾ للرٌح بؤنها شدٌدة الصوت أو البرد )1()بالدبور
 .)2(مجاوزة للحد فً موازاة شدة العصٌان
َفلَميَّ ا َجاَء (: قوم صالح علٌه السلام، حٌث كانت عقوبتهم بالصٌحة، كما قال تعالى .3
 َْمُرَنا َنجيَّ ٌْ َنا َصالِحلًا ا َواليَِّذٌَن آَمُنوا َمَعُه بَِرْحَمٍة ِمنيَّ ا َوِمْن ِخْزي ِ ٌَ ْوِمئٍِذ إِنيَّ َربيَّ  َ ُهَو 
اْلَقِويُّ اْلَعِزٌُز، َو ََخَذ اليَِّذٌَن َظلَُموا الصيَّ ٌْ َحُة َفأَْصَبُحوا فًِ ِد ٌَ اِرِهْم 
، أي لما جاء أمر الله تعالى نجى صالًحا وعموم المإمنٌن ]76-66:هود[)َجاثِِمٌن َ
من عذب الله تعالى الذي حاق بقومه المكذبٌن، كما نجى الله تعالى هذا النبً 
وعموم المإمنٌن به من الذلة والهوان التً لحقت بالقوم الكافرٌن، وكل هذا برحمة 
، وكانت طبٌعة العقوبة أن أخذ صوت شدٌد مهلك ثمود فماتوا من )3(الله تعالى
. )4(ِشدَّ ِته، وأصبحوا ساقطٌن على وجوههم، قد لصقت وجوههم بالتراب
وبعد، فهذه بعض نماذج من ألوان العقوبات التً لحقت بالدول الطالحة، على 
اختلاؾ ظروفها وتعدد طرق التكذٌب والافتراء، وسٌبٌن البحث كثًٌرا من التفصٌل فً 
. ثناٌا مباحثه إن شاء الله تعالى
المبحث الثانً 
عاقبة الدولة الطالحة فً الدنٌا 
ٌركز هذا المبحث على بٌان بعض العقوبات، التً تحل بالدولة الطالحة، فً 
منع نزول البركات والخٌرات علٌهم، والهزٌمة والخسران، : الدنٌا قبل الآخرة، ومنها
. والخوؾ والجوع، والهلاك والعذاب
: وٌمثل هذا المبحث توضًٌحا عمل ًٌّ ا لذلك، من خلال المطالب الآتٌة
 
المطلب الأول 
منع نزول البركات والخٌرات على الدولة الطالحة 
 توّعد الله تعالى للدول الطالحة بمنع نزول البركات والخٌرات علٌها، نفهم ذلك من 
َولَْو  َنيَّ  َْهل َاْلقَُرى آَمُنوا َواتيَّ َقْوا لََفَتْحَنا َعلَ ٌْ ِهْم َبَرَكاٍت ِمَن السيَّ َماِء (:قول الله تعالى
                                                          
حدٌث - 23/2- باب قول النبً صلى الله علٌه وسلم نصرت بالصبا- أبواب الاستسقاء- أخرجه البخاري فً صحٌحه )1(
 ).5301(رقم 
 . 641/03- محمد الأمٌن الهرري- تفسٌر حدائق الروح والرٌحان: انظر )2(
 .9143/5- مكً بن أبً طالب- الهداٌة إلى بلوغ النهاٌة: انظر )3(
 .922ص- جماعة من علماء التفسٌر- المختصر فً تفسٌر القرآن الكرٌم )4(
عاقبة الدولة الطالحة في ضوء القرآن الكريم 
 "دراسة موضوعية"
َواْلأَْرِض َولَِكْن َكذيَّ ُبوا َفأََخْذَناُهْم بَِما َكاُنوا  ٌَ ْكِسُبوَن،  ََفأَِمَن  َْهل ُاْلقَُرى  َْن  ٌَ أْتِ ٌَ ُهْم َبأُْسَنا 
َب ٌَ اتلًا ا َوُهْم َنائُِموَن،  ََو َِمَن  َْهل ُاْلقَُرى  َْن  ٌَ أْتِ ٌَ ُهْم َبأُْسَنا ُضحلًا ى َوُهْم  ٌَ ْلَعُبوَن،  ََفأَِمُنوا َمْكَر 
حٌث ذكر الله ،]99-69:سورة الأعراؾ[)يَّ ِ َفَلا  ٌَ أَْمُن َمْكَر  يَّ ِ إِويَّ اْلَقْوُم اْلَخاِسُرون َ
تعالى فً هذه الآٌات أن أهل القرى، لو آمنوا بقلوبهم إٌماًنا صادًقا صدقته الأعمال، 
واستعملوا تقوى الله تعالى ظاهًرا وباطًنا بترك جمٌع ما حرم الله، لََفَتَح علٌهم بركات 
السماء والأرض، فؤرسل السماء علٌهم مدرارا،ً وأنبت لهم من الأرض ما به ٌعٌشون 
وتعٌش بهائمهم، فً أخصب عٌش وأؼزر رزق، من ؼٌر عناء ولا تعب، ولا كد ولا 
نصب، ولكنهم لم ٌإمنوا وٌتقوا فؤخذهم الله تعالى بالعقوبات والبلاٌا ونزع البركات 
. )1(والخٌرات، وكثرة الآفات، وهً بعض جزاء أعمالهم
 وقد ٌمتع الله عدوه الكافر بالرزق والجنات والأنهار والقوة المادٌة، ولكنه متاع ؼٌر 
هنًء، بل متاع مقترن بالقلق والشقاء والظلم، ثم إن الذي ٌستقٌم على منهج الله ٌتمتع 
برزق الله وهو له أهل، بخلاؾ من لم ٌإمن بالله، فإنه تعالى ٌمتعهم برزقه ابتلاء لهم، 
قُل َْمْن َحريَّ َم (: وزٌادة فً شقائهم فً الدنٌا والآخرة، ولنتؤمل قوله تعالى فً هذه الآٌة
ِزٌَنَة  يَّ ِ اليَّتًِ  َْخَرَج لِِعَباِدِه َوالطيَّ ٌِّ َباِت ِمَن الرِّ ْزِق قُل ِْه ًَ لِليَِّذٌَن آَمُنوا فًِ اْلَح ٌَ اِة الدُّ ْن ٌَ ا 
سورة [)َخالَِصةلًا  ٌَ ْوَم اْلقِ ٌَ اَمِة َكَذل َِ ُنَفصِّ ل ُاْلآ ٌَ اِت لَِقْوٍم  ٌَ ْعلَُمون َ
فتخصٌص الله تعالى المإمنٌن بؤن هذه الطٌبات لهم فً الحٌاة الدنٌا، ،]23:الأعراؾ
مع أن ؼٌرهم من المشركٌن والكفار ٌشتركون معهم فً التمتع بها، ٌدل على أن ؼٌر 
لٌسوا أهًلا لتلك الطٌبات فً الحٌاة الدنٌا، وأن المإمنٌن - الذٌن أهمل ذكرهم-المإمنٌن
. )2(هم أهلها
 وإذا رأٌت دولة من دول الأرض عاصٌة لله ورسوله، وقد أؼدق الله علٌها من 
رزقه من السماء والأرض، وظهرت بصفة المسٌطر المتعالً، فاعلم أن ذلك لٌس 
بركات علٌها ولا تكرًٌما من الله لها، وإنما هو محنة واستدراج لها؛ لتنال عقابها الألٌم 
فً نهاٌة المطاؾ، كما قال تعالى فً الأمم التً كفرت بؤنعم الله قبل بعث رسولنا 
َولََقْد  َْرَسْلَنا إِلَى  َُمٍم ِمْن َقْبل َِ َفأََخْذَناُهْم بِاْلَبأَْساِء َوالضيَّ ريَّ اِء (:محمدصلى الله علٌه وسلم
لََعليَُّهْم  ٌَ َتَضريَّ ُعوَن، َفلَْوَو إِْذ َجاَءُهْم َبأُْسَنا َتَضريَّ ُعوا َولَِكْن َقَسْت قُلُوُبُهْم َوَز ٌيَّ َن لَُهُم 
الشيَّ ٌْ َطاُن َما َكاُنوا  ٌَ ْعَملُوَن، َفلَميَّ ا َنُسوا َما ُذكِّ ُروا بِِه َفَتْحَنا َعلَ ٌْ ِهْم  َْبَواَب ُكلِّ َش ًْ ٍء َحتيَّى 
إَِذا َفِرُحوا بَِما  ُوُتوا  ََخْذَناُهْم َبْغَتةلًا َفإَِذا ُهْم ُمْبلُِسوَن، َفقُِطَع َدابُِر اْلَقْوِم اليَِّذٌَن َظلَُموا 
]. 54-24:سورة الأنعام[)َواْلَحْمُد  ِيَّ ِ َربِّ اْلَعالَِمٌن َ
المطلب الثانً 
                                                          
 .892ص- السعدي- تٌسٌر الكرٌم الرحمن: انظر )1(
 . 981/8- الزحٌلً- ، التفسٌر المنٌر101/2- الزمخشري- الكشاؾ: انظر )2(
عاقبة الدولة الطالحة في ضوء القرآن الكريم 
 "دراسة موضوعية"
الهزٌمة والخسران 
قُل ْلِليَِّذٌَن (: توّعد الله ُتعالى الدوَل الطالحة بالهزٌمة والخسران، كما قال الله تعالى
َكَفُروا َسُتْغلَُبوَن َوُتْحَشُروَن إِلَى َجَهنيَّ َم َوبِْئَس اْلِمَهاُد، َقْد َكاَن لَُكْم آ ٌَ ٌة فًِ فَِئَت ٌْ ِن اْلَتَقَتا 
فَِئٌة ُتَقاتِل ُفًِ َسبٌِِل  يَّ ِ َو ُْخَرى َكافَِرةٌ  ٌَ َرْوَنُهْم ِمْثلَ ٌْ ِهْم َر َْي اْلَع ٌْ ِن َو يَّ  ُ ٌُ َؤ ٌِّ ُد بَِنْصِرِه َمْن 
وقد وردت ،]31، 21:سورة آل عمران[)ٌَ َشاُء إِنيَّ فًِ َذل َِ لَِعْبَرةلًا ِلأُولًِ اْلأَْبَصار ِ
أن الله تعالى لما أصاب من قرٌش : رواٌات فً سبب نزول هاتٌن الآٌتٌن، من أشهرها
ما أصاب فً ؼزوة بدر، جمع رسول الله صلى الله علٌه وسلم ٌهود فً سوق بنً 
ٌا معشر ٌهود، أسلموا قبل أن ٌصٌبكم الله بمثل ما : قٌنقاع، حٌن قدم المدٌنة، فقال
ٌا محمد، لا ٌؽرنك من نفسك أنك قتلت نفرا ًمن قرٌش، : أصاب به قرًٌشا، فقالوا له
كانوا أؼماًرا، لا ٌعرفون القتال، إنك والله لو قاتلتنا لعرفت أنا نحن الناس، وأنك لم تلق 
إن وعد الله بهزٌمة الذٌن ٌكفرون :"ٌقول سٌد قطب،)1(مثلنا،فؤنزل الله تعالى الآٌتٌن
-وٌكذبون وٌنحرفون عن منهج الله، قائم فً كل لحظة، ووعد الله بنصر الفئة المإمنة 
قائم كذلك فً كل لحظة، وتوقؾ النصر على تؤٌٌد الله الذي ٌعطٌه من - لو قلَّ عددها
ٌشاء حقٌقة قائمة لم تنسخ، وسنة ماضٌة لم تتوقؾ،ولٌس على الفئة المإمنة إلا أن 
تطمئن إلى هذه الحقٌقة وتثق فً ذلك الوعد وتؤخذ للأمر عدته التً فً طوقها كاملة 
وتصبر حتى ٌؤذن الله ولا تستعجل ولا تقنط إذا طال علٌها الأمد المؽٌب فً علم الله، 
والأجل قد -:"أًٌضا-وٌقول،)2("المدبر بحكمته، المإجل لموعده الذي ٌحقق هذه الحكمة
ٌنتهً بالهلاك الحسً هلاك الاستئصال، كما وقع لبعض الأمم الخالٌة، وقد ٌنتهً 
بالهلاك المعنوي هلاك الهزٌمة والضٌاع، وهو ما ٌقع للأمم، إما لفترة تعود بعدها 
للحٌاة، وإما دائًما، فتضمحل وتنمحً شخصٌتها وتنتهً إلى اندثارها كؤمة، وإن بقٌت 
كؤفراد،وكل أولئك وفق سنة الله التً لا تتبدل، لا مصادفة ولا جزاًفا ولا ظلًما ولا 
محاباة؛ فالأمم التً تؤخذ بؤسباب الحٌاة تحٌا، والأمم التً تنحرؾ عنها تضعؾ أو 
تضمحل أو تموت بحسب انحرافها، والأمة الإسلامٌة منصوص على أن حٌاتها فً 
اتباع رسولها، والرسول ٌدعوها لما ٌحٌٌها، لا بمجرد الاعتقاد، ولكن بالعمل الذي 
تنص علٌه العقٌدة فً شتى مرافق الحٌاة، وبالحٌاة وفق المنهج الذي شرعه الله لها، 
 .)3("والشرٌعة التً أنزلها، والقٌم التً قررها، وإلا جاءها الأجل وفق سنة الله
 وقد حّض القرآن الكرٌم المإمنٌن على قتال الكافرٌن، والذي من شؤنه أن ٌإدي إلى 
َقاتِلُوُهْم  ٌَُعذِّ ْبُهُم  يَّ  ُبِأ َ ٌْ ِدٌُكْم َو ٌُْخِزِهْم (:قال الله تعالىهزٌمة الكافرٌن وخسرانهم،
َو ٌَ ْنُصْرُكْم َعلَ ٌْ ِهْم َو ٌَ ْشِف ُصُدوَر َقْوٍم ُمْؤِمنٌَِن، َو ٌُْذِهْب َغ ٌْ َظ قُلُوبِِهْم َو ٌَ ُتوُب  يَّ  َُعلَى 
                                                          
 .255/1- ابن هشام- السٌرة النبوٌة: انظر )1(
 .273/1- فً ظلال القرآن )2(
 .7971/3- المرجع السابق )3(
عاقبة الدولة الطالحة في ضوء القرآن الكريم 
 "دراسة موضوعية"
فالآٌتان فٌهما إؼراء للمسلمٌن بلقاء ،]51،41:سورة التوبة[)َمْن  ٌَ َشاُء َو يَّ  َُعلٌٌِم َحِكٌم ٌ
المشركٌن وقتالهم؛ حتى ٌفٌئوا إلى أمر الله؛فبعد أن أثار الله حم ٌّة المسلمٌن، وملأ 
قلوبهم شدة وسخطا ًعلى الكافرٌن، جاء وعده سبحانه وتعالى للمسلمٌن بالنصر على 
عدّوهم، وأنه سبحانه سٌعذب هإلاء المشركٌن بؤٌدي المإمنٌن، بما ٌصٌبهم فً أنفسهم 
من قتل وأسر، وما ٌصٌبهم فً أموالهم، التً تقع ؼنٌمة لأٌدي المإمنٌن فً مٌدان 
القتال، أو فً فداء الأسرى منهم،ولٌس هذا فحسب، فإّن الذي لهم فً العرب من مكان 
الرٌاسة والسٌادة ستذهب به تلك الهزٌمة المنكرة التً سٌلقونها، وٌلقون معها الخزي 
والعار، وفً هذا تحرٌض قوّى للمشركٌن على ان ٌستجٌبوا لله وللرسول، وأن ٌدخلوا 
 .)1(فً دٌن الله، وٌسلموا له مع المسلمٌن
وقد وضعت الدول الطالحة خطًطا جهنمٌة ومإامرات شٌطانٌة لؽزو العالم 
الإسلامً، فؤؼرقت أسواقه بمجلاتها الهابطة، وأفلامها الماجنة، وأدبها الخلٌع، 
وسّخرت إعلامها لصناعة كل ما ٌخدم الشهوات وٌإججها، وٌدمر الأخلاق وٌبٌدها، 
ولكن كم واستخدمت نفوذها وقوتها لفرض المفاهٌم الباطلة والأنماط السلوكٌة الضالة،
أصٌبت من الإحباط الشدٌد والخذلان الذرٌع والهزٌمة المخزٌة، والخسران المبٌن، 
وهً ترى جماهٌر الشباب المسلم تخرج من بٌن ركام الفتن وجبال المؽرٌات؛ لتشكل 
صحوة عارمة، وعودة صادقة إلى الدٌن، والمعتقد الصحٌح، وتتمسك بؤهداب الشرع 
المطّهر،كل ذلك ٌحدث بسرعة أذهلت العالم وأبهرت العقول،فؤٌن صوارٌخ الدول 
 عاجزًة الدول الطالحةولقد وقفت !الطالحة وطائراتها؟ وأٌن خططها ومإامراتها؟
مهزومة عن إٌقاؾ هذا المّد الإسلامً الزاحؾ حتى فً عقر دارها، واكتفت بالتندٌد 
بخطر الإسلام القادم من جدٌد، والتحذٌر من الأصولٌة العائدة بقوة، مع وصفها إٌاها 
بالرجعٌة والتخلؾ، كعادتها دائما ًفً قلب الحقائق، والعبث بالمفاهٌم،والإٌحاء للسذَّ ج 
 .)2(والمؽفلٌن بتردٌد ادعاءاتها، وتبنً آرائها، والدوران فً فلكها والسٌر فً ركابها
 وقد تكّفل الله تعالى بنصر المإمنٌن وتفّوقهم، وتعهد سبحانه بسحق الكفار وهزٌمتهم 
متى عاد المسلمون إلى دٌنهم وراجعوا كتاب ربهم، وأقاموا الإسلام فً نفوسهم، فهو 
إِنيَّ اليَِّذٌَن  ٌَُحادُّ وَن  يَّ َ َوَرُسولَُه  ُولَئ َِ فًِ اْلأََذلٌَِّن، َكَتَب  يَّ  َُلأَْغلَِبنيَّ  ََنا (:القائل سبحانه
هذا وعد ووعٌد، :"ٌقول السعدي،]12 ،02:سورة المجادلة[)َوُرُسلًِ إِنيَّ  يَّ َ َقِوييٌّ َعِزٌز ٌ
وعٌد لمن حاد الله ورسوله بالكفر والمعاصً، أنه مخذول مذلول، لا عاقبة له حمٌدة، 
ولا راٌة له منصورة،ووعد لمن آمن به، وبرسله، واتبع ما جاء به المرسلون، فصار 
                                                          
 .217/5- الخطٌب- التفسٌر القرآنً للقرآن: انظر )1(
موقع فضٌلة الدكتور رٌاض بن - هـ8241/ 8/61: تارٌخ الاطلاع- رٌاض المسٌمٌري. د-  الهزٌمة النفسٌة: انظر) 2(
 .محمد المسٌمٌري
عاقبة الدولة الطالحة في ضوء القرآن الكريم 
 "دراسة موضوعية"
من حزب الله المفلحٌن، أن لهم الفتح والنصر والؽلبة فً الدنٌا والآخرة، وهذا وعد لا 
 .)1("ٌخلؾ ولا ٌؽٌر، فإنه من الصادق القوي العزٌز الذي لا ٌعجزه شًء ٌرٌده
َسأُْلقًِ فًِ قُلُوِب (: وتمضً الآٌات الكرٌمة توضح هذه الحقٌقة،فٌقول الله تعالى
سورة [)اليَِّذٌَن َكَفُروا الرُّ ْعَب َفاْضِرُبوا َفْوَق اْلأَْعَناِق َواْضِرُبوا ِمْنُهْم ُكليَّ َبَنان ٍ
َوَو  ٌَ َزال ُاليَِّذٌَن َكَفُروا ُتِصٌُبُهْم بَِما َصَنُعوا َقاِرَعٌة  َْو َتُحلُّ (:وٌقول تعالى،]21:الأنفال
سورة [)َقِرٌبلًا ا ِمْن َداِرِهْم َحتيَّى  ٌَ أْتِ ًَ َوْعُد  يَّ ِ إِنيَّ  يَّ َ َو  ٌُْخلُِف اْلِمٌَعاد َ
من القرع، وهو ضرب الشًء بشًء آخر بقوة وجمعها : والقارعة،]13:الرعد
. )2(الرزٌة والمصٌبة والكارثة والهزٌمة والخزي: والمراد بها.قوارع
 إذا ًفالقضٌة لٌست قضٌة صاروخ أو طائرة، ولٌست قضٌة مدفعٌة وقنبلة،وإّن 
القضٌة قضٌة إٌمان وٌقٌن، وإسلام وتقوى، فمتى ثبت الإٌمان ورسخ الٌقٌن، وأٌنعت 
ثمرة التقوى تحقق الّنصر لا محالة، وتقهقر العدو وانهزم، مهما انتفش وتبختر، ومهما 
. طؽى وتجّبر
 إن حوادث القتل والخطؾ والسرقة والاؼتصاب والانتحار وحوادث الانحلال 
الأخلاقً التً تحدث ٌومٌا ًفً تلك البلاد الطالحة وأمثالها، فقد تعّود الناس على سماع 
ورإٌة حوادث كثٌرة تقع هناك باستمرار، وهً تعكس حالة الفوضى والجنون الذي 
آلت إلٌه الدول الطالحة البائسة، وتعطً صورة واضحة عن النفسٌة المتدهورة وحالة 
فقدان الوعً والتوازن لدى القوم هناك،كما أّنها تعطً صورة واضحة عن الطٌش 
والسفه الذي ٌسٌطر على سلوك النشء والشباب هناك، فإّن التربٌة الإباحٌة التً نشؤت 
علٌها الأجٌال، وحالة الشتات الفكري، والانحلال الخلقً، الذي ُرّب ًَ علٌه الشباب، هو 
. الذي أوجد مثل هذه الحماقات المتكررة والجرائم المتنوعة
 وكّل هذا ٌنبؽً أن تحذر الأمة الإسلامٌة من الوقوع فً مثله، وأن تقوم جادًة 
بحماٌة الشباب والمجتمع كله من أسباب الفتنة والانحلال والضٌاع والانهزام 
والخسارة،وإّن أّي تهاون أو خلل فً أداء هذا الواجب سٌثمر ثمرات سٌئة مماثلة لتلك 
. التً تحدث لدى القوم هناك
 إن الصلٌبٌن احتلوا بلاد المسلمٌن، وأقاموا فٌها أكثر من تسعٌن سنة ٌعٌثون فٌه 
ٌتصّدى لهم من الحكام والأمراء  الفساد، وٌسومون المسلمٌن سوء العذاب، ولا أحد
بحجة أن أوروبا ملوكها وجٌوشها قوة لا تقهر، وتحملوا الذل والاستهانة والاستعمار 
هإلاء الؽاصبٌن المستعمرٌن  بسبب هذه المقولة، ولما أراد الله للمسلمٌن الخلاص من
قٌض لهذه الأمة بطلا ًمسلما ًهو صلاح الدٌن الأٌوبً، فشّن حربا ًمسلحة بصدق 
                                                          
 .848ص- تٌسٌر الكرٌم الرحمن )1(
 .384/7- محمد سٌد طنطاوي. د- التفسٌر الوسٌط: انظر )2(
عاقبة الدولة الطالحة في ضوء القرآن الكريم 
 "دراسة موضوعية"
بلاد المسلمٌن من  وصبر وشجاعة على هإلاء الصلٌبٌٌن فهزمهم شر هزٌمة، فطّهر
شّرهم ورجسهم، وألقى بهم فً البحر، فلم ٌثِن عزمه كثرة عددهم وعدتهم، ولم ٌمنعه 
أوروبا قوة لا  من شن الؽارات المتواصلة على هإلاء الطؽاة المعتدٌن اعتقاد أن
  .تقهر
، وهذا الانتصار كان )1(هـ856وقد انتصر المسلمون على التتار فً ؼزة سنة 
انتصارا ًجزئٌا ًأو مرحلٌا ًأو بسًٌطا، وٌعتبر هذا النصر من أهم المواقع الحربٌة فً 
تارٌخ المسلمٌن، لٌس لكثرة قتلى التتار، فقد كان القتلى قلٌلٌن جدا،ً ولا لأهمٌة ؼزة 
الاستراتٌجٌة فً ذلك الوقت، ولا لؽٌر ذلك من أمور الحرب، ولكن لأنها كانت أساًسا 
عالجت الهزٌمة النفسٌة عند المسلمٌن، فالمسلمون رأوا بؤعٌنهم أن التتار ٌفرون، 
إن التتار ٌهزمون فلا : من قال لك: وسقطت المقولة التً انتشرت فً تلك الآونة
فالآن من الممكن أن تصدقه، وهذه أول مرة ٌهزم فٌها التتار منذ سنٌن طوٌلة، .تصدقه
فموقعة ؼزة كان لها أثر إٌجابً هائل على الجٌش المسلم، وكذلك كان لها أثر سلبً 
فعلى المسلمٌن ألا ٌستصؽروا أبدا ًأي عمل من الأعمال، فلا . هائل على جٌش التتار
ٌستصؽر مسلم أن تلقى حجارة على ٌهودي فٌجري الٌهودي وٌهرب، فهذه كبٌرة جًدا، 
ولا ٌستقلّن مسلم أن  ٌُقتل جندي ٌهودي فً فلسطٌن، فالهزٌمة الحقٌقٌة هً هزٌمة 
- وإن كانت عسكرٌا ًلا تمثل الكثٌر-الروح والنفس، والانتصارات المرحلٌة البسٌطة
تفٌد كثٌرا ًجدا ًفً رفع الروح المعنوٌة للأمة، والجٌش المحبط من المستحٌل أن 
 .)2(ٌنتصر
 وقد أخبرنا الله تعالى فً كتابه العزٌز فً مواضع كثٌرة عن جبن الٌهود وهلعهم 
ٌَ ا (:وخوفهم من الحروب، قال تعالى حكاٌة عن النبً موسى علٌه السلام أنه قال لقومه
َقْوِم اْدُخلُوا اْلأَْرَض اْلُمَقديَّ َسَة اليَّتًِ َكَتَب  يَّ  ُلَُكْم َوَو َتْرَتدُّ وا َعلَى  َْدَباِرُكْم َفَتْنَقلُِبوا 
َخاِسِرٌَن، َقالُوا  ٌَ ا ُموَسى إِنيَّ فٌَِها َقْوملًا ا َجبيَّ اِرٌَن َوإِنيَّ ا لَْن َنْدُخلََها َحتيَّى  ٌَ ْخُرُجوا ِمْنَها َفإِْن 
هذه :"ٌقول الشٌخ محمد أبو زهرة،]22، 12:سورة المائدة[)ٌَ ْخُرُجوا ِمْنَها َفإِنيَّ ا َداِخلُون َ
الحال التً ذكرها الله سبحانه تفصٌل لبٌان ما تضمنته الجملة السامٌة من قبل، فإنها 
تضمنت أن هإلاء لا ٌمكن أن ٌصٌبوا المسلمٌن بضرر بلٌػ ٌبقى له أثر، وإنه من 
 .)3("تفصٌل بعض ذلك أنهم ٌنهزمون فً قتال المسلمٌن
المطلب الثالث 
الخوف والجوع 
                                                          
 .882/31- ابن كثٌر- البداٌة والنهاٌة: انظر )1(
 .01درس - راؼب السرجانً. د- التتار من البداٌة إلى عٌن جالوت: انظر )2(
 .1631/1- زهرة التفاسٌر )3(
عاقبة الدولة الطالحة في ضوء القرآن الكريم 
 "دراسة موضوعية"
 توّعد الله تعالى الدوَل الطالحة بالخوؾ والجوع؛ لأنها جحدت نعم الله تعالى، ولم 
تشكره، وقد ضرب الله مثلا ًلقرٌة كان أهلها آمنٌن من العدو والقتال والجوع والسبً، 
ٌؤتٌها الرزق الكثٌر من سائر البلدان، فكفروا بنعم الله، فعمهم الجوع والخوؾ، وذاقوا 
مرارتهما بعد سعة العٌش والطمؤنٌنة، وقد جاءهم رسول من جنسهم ٌعرفونه بؤصله 
ونسبه، فكذبوه فٌما أخبرهم به من وجوب الشكر على النعمة، فؤخذهم العذاب 
،فقال )1(واستؤصل شؤفتهم؛ لالتباسهم بالظلم، وهو الكفر وتكذٌب الرسول
َوَضَرَب  يَّ  َُمَثلالًا َقْر ٌَ ةلًا َكاَنْت آِمَنةلًا ُمْطَمئِنيَّ ةلًا  ٌَ أْتٌَِها ِرْزقَُها َرَغدلًا ا ِمْن ُكلِّ َمَكاٍن (:تعالى
َفَكَفَرْت بِأَْنُعِم  يَّ ِ َفأََذاَقَها  يَّ  ُلَِباَس اْلُجوِع َواْلَخْوِف بَِما َكاُنوا  ٌَ ْصَنُعوَن، َولََقْد َجاَءُهْم 
والمثل ،]311، 211:سورة النحل[)َرُسول ٌِمْنُهْم َفَكذيَّ ُبوهُ َفأََخَذُهُم اْلَعَذاُب َوُهْم َظالُِمون َ
المضروب هنا، هو تلك القرٌة التً كانت آمنة مطمئنة، بما ٌسوق الله إلٌها من 
نعم؛فبطرت معٌشتها، وكفرت بؤنعم الله،وقد اختلؾ المفّسرون فً هذه القرٌة؛أهً قرٌة 
من قرى الأولٌن التً أهلكها الله ودمدم على أهلها؟ أم هً مكة،وهناك رأٌان عند 
فمنهم من ٌرى أن هذه القرٌة ؼٌر معٌنة، وإنما هً مثل لكل قوم قابلوا نعم :المفسرٌن
وٌمكن ،)2(الله بالجحود والكفران، ومنهم من ٌرى أن المقصود بهذه القرٌة مكة
التً أهلكها الله بظلمها، والتً عرؾ -إن أٌة قرٌة من تلك القرى الظالمة:القول
صالحة لأن تكون المثل المضروب لأهل - المشركون أخبارها وما حّل بؤهلها
وقد أصاب دعاُء .مكةٌرون فً مخلّفاتها العبرة والعظة، إن كانوا ٌعتبرون وٌتعظون
الليَُّهميَّ اْشُدْد َوْطأََت َ َعلَى (:الرسول صلى الله علٌه وسلم أهَل مكة، لما دعا علٌهم
)ُمَضَر،َواْجَعْلَها َعلَ ٌْ ِهْم ِسنٌَِن َكِسنًِ  ٌُوُسف َ
فما هً إلا أن أصابهم من جدب شدٌد ،)3(
وأزمة عصٌبة، فاضطروا إلى أكل الجٌؾ والكلاب المٌتة والعظام المحروقة والعلهز، 
وهو طعام ٌتخذ فً سنً المجاعة من الدم والوبر، وكان أحدهم ٌنظر إلى السماء 
. )4(فٌرى شبه الدخان من الجوع
،إشارة إلى ما حّل بهذه )َفؤَذاَقَها اللهَّ  ُلِباَس اْلُجوِع َواْلَخْوؾ ِ(وفً قوله تعالى
القرٌة الظالمة من بلاء، وما وقع علٌها من بؤس الله إذ جاءها، فقد بدل الله أمنها 
وطمؤنٌنتها، جوعا ًدائما ًوخوفا ًمتصلا،ً حتى لقد اشتمل علٌها الجوع والخوؾ، كما 
ٌشتمل الثوب على الجسد وٌحتوٌه، وحتى أنه كلما بلى هذا الثوب، ألبسهم الله ثوبا ً
 .)5(وهكذا، لا ٌخلعون ثوبا ًإلا لبسوا ؼٌره؛لٌذوقوا العذاب، بما كانوا ٌصنعون.ؼٌره
                                                          
 .151، 051/41- المراؼً- تفسٌر المراؼً: انظر )1(
- محمد سٌد طنطاوي. د- ، التفسٌر الوسٌط للقرآن الكرٌم483/7- عبد الكرٌم الخطٌب- التفسٌر القرآنً للقرآن: انظر )2(
 .642/8
 ).  408(حدٌث رقم - 061/1- باب ٌهوي بالتكبٌر حٌن ٌسجد- كتاب الآذان- أخرجه البخاري فً صحٌحه )3(
 .974، 874/7- الألوسً- روح المعانً: انظر )4(
 .583، 483/7- عبد الكرٌم الخطٌب- التفسٌر القرآنً للقرآن: انظر )5(
عاقبة الدولة الطالحة في ضوء القرآن الكريم 
 "دراسة موضوعية"
وٌجسم التعبٌر الجوع والخوؾ فٌجعله لباسا ًوٌجعلهم ٌذوقون هذا :" ٌقول سٌد قطب
اللباس ذوقاً؛ لأن الذوق أعمق أثرا ًفً الحس من مساس اللباس للجلد، وتتداخل فً 
التعبٌر استجابات الحواس فتضاعؾ مس الجوع والخوؾ لهم ولذعه وتؤثٌره وتؽلؽله 
. )1("فً النفوس؛ لعلهم ٌشفقون من تلك العاقبة التً تنتظرهم لتؤخذهم وهم ظالمون
وقد جعل الله ُتعالى الخوؾ وزوال الأمن عقوبة للدول الطالحة وللمجتمعات 
الفاسدة التً لم تسلك السبٌل الحقٌقً للأمن،وبٌن القرآن موقؾ فرعون وقومه عندما 
أعرضوا عن دعوة موسى علٌه السلام، فقد أخذهم الله تعالى بسنٌن الجوع والقحط 
َولََقْد  ََخْذَنا آل َفِْرَعْوَن بِالسِّ نٌَِن َوَنْقٍص ِمَن (:والشدة، وقلة الثمار،كما قال الله تعالى
والمراد بآل فرعون هنا لٌسوا حاشٌته ،]031:سورة الأعراؾ[)الثيَّ َمَراِت لََعليَُّهْم  ٌَ ذيَّ كيَّ ُرون َ
ولا خاصته، إنما هم أهل مصر جمٌعا؛ لأنهم أٌدوه، ولو بالرضا، أو على الأقل 
بالصمت من ؼٌر نكٌر، والدلٌل على أنه أرٌد أهل مصر جمٌعا،ً أن السنٌن ونقص 
، والمراد )2(الثمرات لم ٌكن خاّصً ا بفرعون وحاشٌته؛ لأنه بلاء إذا جاء ٌعّم ولا ٌخص ّ
،وَنْقٍص من الثمرات ِقلَُّة إِْنَتاِجَها ِقلًَّة َؼ ٌْ َر )3(ِسِنً الجوع؛ بسبب قلة الزروعأي:بالسنٌن
؛ لئلا )الثمرات(ولم  ٌَُضْؾ إلى )نقص(ُمْعَتاَدٍة لهم، فتنوٌن نقص للتكثٌر؛ ولذلك ُنكِّ ر َ
تفوت الدلالة على الكثرة؛ َفالسِّ ُنوَن تنتاب اْلَمَزاِرَع والحقول، ونقص الثمرات ٌنتاب 
. )4(الجنات
تطلق فً اللؽة  )السنٌن(إنها إشارة التحذٌر الأولى،الجدب ونقص الثمرات،و"
على سنً الجدب والشدة والقحط، وهً فً أرض مصر، المخصبة المثمرة المعطاء، 
تبدو ظاهرة تلفت النظر، وتهز القلب، وتثٌر القلق، وتدعو إلى الٌقظة والتفكر، لولا أن 
فٌطٌعونه، لا ٌرٌدون أن - بفسقهم عن دٌن الله- الطاؼوت والذٌن ٌستخفهم الطاؼوت
ٌتدبروا ولا أن ٌتفكروا، ولا ٌرٌدون أن ٌروا ٌد الله فً جدب الأرض ونقص الثمرات، 
لم ٌنتبه آل فرعون إلى العلاقة بٌن ... ولا ٌرٌدون أن ٌتذكروا سنن الله ووعده ووعٌده
كفرهم وفسقهم عن دٌن الله، وبؽٌهم وظلمهم لعباد الله، وبٌن أخذهم بالجدب ونقص 
الثمرات،فً مصر التً تفٌض بالخصب والعطاء، ولا تنقص ؼلتها عن إعالة أهلها إلا 
لفسوق أهلها وأخذهم بالابتلاء لعلهم ٌتذكرون، لم ٌنتبهوا لهذه الظاهرة التً شاءت 
. )5("رحمة الله بعباده أن تبرزها لأعٌنهم
                                                          
 .9912/4- فً ظلال القرآن )1(
 .3392/6- محمد أبو زهرة- زهرة التفاسٌر: انظر )2(
 .064/3- ابن كثٌر- تفسٌر القرآن العظٌم: انظر )3(
 .46/9- ابن عاشور- التحرٌر والتنوٌر: انظر )4(
 .7531، 6531/3- سٌد قطب- فً ظلال القرآن )5(
عاقبة الدولة الطالحة في ضوء القرآن الكريم 
 "دراسة موضوعية"
 إن هذا العصر الذي توجد فٌه هذه الكوارث وؼٌرها، لمن أعظم شواهد الحق على 
أن الأمة التً َتْبُعد عن منهج الله وهداه، خلٌقة بالشقاء والخوؾ والقلق والاضطراب 
والدمار، مهما أوتٌت من متاع الدنٌا الزائل، وأن التربٌة الإٌمانٌة على كتاب الله وسنة 
رسوله صلى الله علٌه وسلم، هً التً تجلب للأمة السعادة، وتجنبها من الوٌلات 
ومما ٌدل على ذلك أن حٌاة .والضنك والمحن، وتبدلها بذلك الحٌاة الطٌبة المستقرة
الشعوب الإسلامٌة التً حافظت على القلٌل من منهج الله، هً أسعد من ؼٌرها من 
. )1(الدول التً لم تحافظ على شًء من ذلك
 فالأمن الدنٌوي الذي ٌرزقه الله الأمم، لا ٌدوم مع الكفر، بل ٌبدلها الله به الخوؾ 
 ََفأَِمَن اليَِّذٌَن َمَكُروا السيَّ ٌِّ َئاِت  َْن (:والجوع والحٌاة النكدة والضنك،كما قال الله تعالى
ٌَ ْخِسَف  يَّ  ُبِِهُم اْلأَْرَض  َْو  ٌَ أْتِ ٌَ ُهُم اْلَعَذاُب ِمْن َح ٌْ ُث َو  ٌَ ْشُعُروَن،  َْو  ٌَ أُْخَذُهْم فًِ َتَقلُّبِِهْم 
-54:سورة النحل[)َفَما ُهْم بُِمْعِجِزٌَن،  َْو  ٌَ أُْخَذُهْم َعلَى َتَخوُّ ٍف َفإِنيَّ َربيَّ ُكْم لََرُءوٌف َرِحٌم ٌ
 .]74
 ومن الأمم التً أعطاها الله الأمن، ثم بدلها به الخوؾ لكفرانها، مشركو قرٌش، 
سورة [)اليَِّذي  َْطَعَمُهْم ِمْن ُجوٍع َوآَمَنُهْم ِمْن َخْوف ٍ(:الذٌن قال تعالى فٌهم
وعندما أصروا على كفرهم بعد بعثة الرسول صلى الله علٌه وسلم ودعوته ،]4:قرٌش
لهم، أبدلهم الله بالأمن خوفا،ً وبالؽنى فقرا،ً وبالشبع جوعا،ً وسلط الله علٌهم نبٌه محمدا ً
صلى الله علٌه وسلم وأصحابه المإمنٌن، فؤخافوهم فً بدر والأحزاب، ثم دخلوا مكة 
َسُنْلقًِ فًِ قُلُوِب اليَِّذٌَن (:فاتحٌن آمنٌن منتصرٌن، وأهلها خائفون،كما قال الله تعالى
َكَفُروا الرُّ ْعَب بَِما  َْشَرُكوا بِا يَّ ِ َما لَْم  ٌَُنزِّ ل ْبِِه ُسْلَطانلًا ا َوَمأَْواُهُم النيَّ اُر َوبِْئَس َمْثَوى 
وأٌقن أهل قرٌش أنه لا أمن ولا طمؤنٌنة لهم إلا ،]151:سورة آل عمران[)الظيَّ الِِمٌن َ
بالدخول فً دٌن الله، ولهذا دخلوا فً دٌن الله أفواجا،ً فنالوا الأمن، وأصبحوا بدخولهم 
 .)2(فً دٌن الله سادة الدنٌا وقادة أهلها
 ومع ذلك فإن أؼلب الأمم والدول التً تدعً أنها تنشد الأمن والرخاء والاستقرار لا 
تسلك سبٌل المإمنٌن، بل إنها لتضع السدود أمام سالكٌه وتحاربهم، وتصد من أراد أن 
ٌستجٌب لهم، ٌدل على ذلك قصص الأنبٌاء والرسل مع قومهم، وتارٌخ الدعاة إلى الله 
مع الأجٌال المتلاحقة،فهذه قصة نوح علٌه السلام مع قومه، وقصة إبراهٌم علٌه 
السلام مع قومه، وقصة هود علٌه السلام مع قومه، وقصة صالح علٌه السلام مع 
قومه، وقصة شعٌب علٌه السلام مع قومه، وقصة لوط علٌه السلام مع قومه، وقصة 
                                                          
 .9ص- عبد الله الأهدل. د- أثر التربٌة الإسلامٌة فً أمن المجتمع الإسلامً: انظر )1(
 .21ص- عبد الله الأهدل. د- أثر التربٌة الإسلامٌة فً أمن المجتمع الإسلامً: انظر )2(
عاقبة الدولة الطالحة في ضوء القرآن الكريم 
 "دراسة موضوعية"
موسى علٌه السلام مع قومه، وقصة عٌسى علٌه السلام مع قومه، وقصة محمد صلى 
. الله علٌه وسلم مع قومه
 إن تحقٌق الأمن فً المجتمعات والدول مرتبط بتطبٌق شرع لله، فقد خص الله تعالى 
اليَِّذٌَن آَمُنوا َولَْم  ٌَ ْلبُِسوا (:قال الله تعالى من طبق شرعه، وحقق شرٌعته بالأمن،
والمتؤمل فً حال ،]28:سورة الأنعام[)إٌَِماَنُهْم بُِظْلٍم  ُولَئ َِ لَُهُم اْلأَْمُن َوُهْم ُمْهَتُدون َ
المجتمعات ؼٌر المحكومة بالشرٌعة وضبطها للأمور ٌرى كثرة القتل، والاؼتصاب، 
واستباحة الأموال بكلِّ الطرق والأشكال، وانتشار الفواحش والزنا، والفجور، 
والإدمان، واللصوصٌة، والتحاسد والشح والبخل والجهل والظلم، وهذا كله من مظاهر 
 .)1(ؼٌاب الأمن المرتبط بتحكٌم شرع الله
 وكل من نظر فً العالم، وأحوال الدول، ٌرى هذه الحقٌقة؛ فإذا تؤملنا حالة عصر  
الصحابة، وما فٌه من الخٌر العظٌم، والجهاد الواسع، والفتوحات الكثٌرة، والأمن 
والأمان فً البلدان التً حكمها المسلمون، بسبب تطبٌقهم لشرٌعة الله وتنفٌذهم لأحكام 
شرعه الذي شرع، وإقامتهم لحدوده، ٌرى العجب العجاب، وٌتضح له صحة ذلك من 
-وجود الأمن والحٌاة الكرٌمة، بسبب تطبٌق الشرٌعة الإسلامٌة العظٌمة، وٌعلم ٌقٌناً 
أن البلاد الأخرى التً سادت فٌها الفوضى، واختل فٌها الأمن، وانتشر فٌها - أٌضاً 
الفساد، وتعدى فٌها القوي على الضعٌؾ، أن ذلك بؤسباب عدم تحكٌمهم لشرٌعة الله، 
وعدم قٌام حكامهم بما ٌجب من الوازع الشرعً فً إقامة الحدود والتعزٌرات، والأخذ 
فالجزاء من جنس العمل، فمن استقام . على ٌد الظالم، وإنصاؾ المظلوم، إلى ؼٌر ذلك
على أمر الله، وطبق حقه سبحانه وتعالى، وأنصؾ المظلوم من الظالم، وأقام الحدود 
فً ولاٌته، صارت بلاده فً أمن وأمان، وراحة وطمؤنٌنة، وحٌاة كرٌمة، تحقٌقا ًلما 
وعد الله به عباده سبحانه وتعالى، وهو الصادق فً وعده تعالى، ومتى أخلوا بذلك، 
ولم ٌنفذوا أمر الله، بل تساهل حكامهم بشرٌعة الله، ولم ٌنفذوا ما ٌجب من الحدود 
والتعزٌرات الشرعٌة أصابهم فً بلادهم من الخلل والضعؾ، واختلال الأمن ووجود 
الخوؾ والقلق بحسب ما عندهم من تضٌٌع أوامر الله، وبحسب ما ضٌعوا من إقامة 
وهذا كله واضح لمن سبر أحوال العالم، ودرس أحوال الدول الموجودة، . حدود الله
َوَعَد  يَّ  ُاليَِّذٌَن آَمُنوا ِمْنُكْم (:وفً هذا المعنى ٌقول الله تعالى فً كتابه الكرٌم.والبائدة
َوَعِملُوا الصيَّ الَِحاِت لَ ٌَ ْسَتْخلَِفنيَّ ُهْم فًِ اْلأَْرِض َكَما اْسَتْخلََف اليَِّذٌَن ِمْن َقْبلِِهْم َولَ ٌَُمكِّ َننيَّ لَُهْم 
ِدٌَنُهُم اليَِّذي اْرَتَضى لَُهْم َولَ ٌُ َبدِّ لَنيَّ ُهْم ِمْن َبْعِد َخْوفِِهْم  َْمنلًا ا  ٌَ ْعُبُدوَننًِ َو  ٌُْشِرُكوَن بًِ َش ٌْ ئلًا ا 
 .]55:سورة النور[)َوَمْن َكَفَر َبْعَد َذل َِ َفأُولَئ َِ ُهُم اْلَفاِسقُون َ
                                                          
 .151ص- علً الصلابً. د- الإٌمان بالله جل جلاله: انظر )1(
عاقبة الدولة الطالحة في ضوء القرآن الكريم 
 "دراسة موضوعية"
إن وعد الله تعالى لا ٌخلؾ، وأنه صادق فً وعده سبحانه وتعالى، فمن :  والخلاصة
آمن بالله ورسوله، وطبق شرٌعته بالعمل الصالح، منحه الله الأمن والتمكٌن 
والاستخلاؾ فً الأرض كما وعد الله، وكما حصل لمن قبلنا من الخلفاء الراشدٌن، 
ومن سار على نهجهم ممن طبق شرٌعة الله واستقام على أمره سبحانه،ومن ضٌع ذلك 
أو أخل به، وتابع الهوى والشٌطان فً كثٌر من الأمور فاته الأمن والتمكٌن 
. والاستخلاؾ بقدر ما ضٌع من أمر الله، وارتكب من محارمه
 فالواجب على ولاة الأمور العناٌة بالشرٌعة، وبذل الجهود فً تطبٌقها فً كل شًء 
حتى ٌتحقق للعباد الأمن والسعادة والحٌاة الكرٌمة فً هذه الدنٌا، وٌتحقق لهم بعد ذلك 
 .)1(فً الآخرة الأمُن أٌضا ًمن النار، والفوز بدار الكرامة والنعٌم المقٌم
المطلب الرابع 
 الهلا  والعذاب فً الدنٌا
 توّعد الله ُتعالى الدوَل الطالحة بالهلاك والعذاب المهٌن فً الدنٌا قبل الآخرة، حٌث 
ذكر القرآن الكرٌم الكثٌر من الآٌات التً تتحدث عن أن العذاب والهلاك هو مصٌر 
 ََفلَْم  ٌَ ِسٌُروا فًِ اْلأَْرِض َف ٌَ ْنُظُروا َك ٌْ َف َكاَن (: وقال الله تعالىوعاقبة الأمم الكافرة،
أفلا :"أي،]01:سورة محمد[)َعاقَِبُة اليَِّذٌَن ِمْن َقْبلِِهْم َدميَّ َر  يَّ  َُعلَ ٌْ ِهْم َولِْلَكافِِرٌَن  َْمَثالَُها
فإنهم لا  )َف ٌَ ْنُظُروا َك ٌْ َؾ َكاَن َعاِقَبُة الَِّذٌَن ِمْن َقْبلِِهم ْ(،ٌسٌر هإلاء المكذبون بالرسول 
ٌجدون عاقبتهم إلا شر العواقب، فإنهم لا ٌلتفتون ٌمنة ولا ٌسرة إلا وجدوا ما حولهم، 
قد بادوا وهلكوا، واستؤصلهم التكذٌب والكفر، فخمدوا، ودمر الله علٌهم أموالهم 
ودٌارهم، بل دمر أعمالهم ومكرهم، وللكافرٌن فً كل زمان ومكان، أمثال هذه 
العواقب الوخٌمة، والعقوبات الذمٌمة،وأما المإمنون، فإن الله تعالى ٌنجٌهم من العذاب، 
. )2("وٌجزل لهم كثٌر الثواب
: صور العذاب فً الدنٌا
 ٌذكر القرآن الكرٌم فً كثٌر من المواضع التً ٌتحدث الله فٌها عن عذابه وهلاكه، 
الذٌؤنزله فً الأمم السابقة، وكٌؾ تنوعت صورة انتقام الله العظٌم من أعدائه 
 وقد تفاوتت العقوبات التً أصابت الأمم بتفاوت جرائمهم  والمفسدٌن،المجرمٌن
وكان عذاب كل أمة بحسب ذنوبهم وجرائمهم، :"تٌمٌة تعالى، ٌقول ابن وعصٌانهم لله
َفُعذِّ َب َقْوُم عاد بالرٌح الشدٌدة العاتٌة، التً لا ٌقوم لها شًء؛ وعذب قوم لوط بؤنواع 
من العذاب لم  ٌَُعذَّ ْب بها أُمَّ ٌة َؼ ٌْ ُرُهْم، َفَجَمَع لهم بٌن الهلاك، والرجم بالحجارة من 
السماء، و َطْمِس الأبصار، وَقْلِب دٌارهم علٌهم، بؤن جعل عالٌها سافلها، واْلَخْسِؾ بهم 
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إلى أسفل سافلٌن، وعذب قوم شعٌب بالنار التً أحرقتهم وأحرقت تلك الأموال التً 
اكتسبوها بالظلم والعدوان، وأما ثمود فؤهلكهم بالصٌحة فماتوا فً الحال؛ فإذا كان هذا 
عذابه لهإلاء، وذنبهم مع الشرك عقر الناقة التً جعلها الله آٌة لهم، فمن انتهك محارم 
الله، واستخؾ بؤوامره ونواهٌه، وعقر عباده، وسفك دماءهم، كان أشد عذاًبا، ومن 
اعتبر أحوال العالم قدٌما ًوحدٌثا،ً وما  ٌَُعاَقُب به من ٌسعى فً الأرض بالفساد، وسفك 
الدماء بؽٌر حق، وأقام الفتن، واستهان بحرمات الله، علم أن النجاة فً الدنٌا والآخرة 
 .)1("للذٌن آمنوا وكانوا ٌتقون
صورة لما ارتكبته الأمم - فً كثٌر من صورها- كما أن هذه العقوبات الإلهٌة كانت
وقد جعل الله :"ٌقول ابن قٌم الجوزٌةمن جرائموقبائح، فكان الجزاء من جنس العمل،
سبحانه أعمال البر والفاجر ُمْقَتِض ٌَ اٍت لآثارها فً هذا العالم اقتضاء لابد منه، فجعل 
َمْنَع الإحسان والزكاة والصدقة سببا ًلمنع الؽٌث من السماء، والقحط والجدب، وجعل 
ظلم المساكٌن، والبخس فً المكاٌٌل والموازٌن، و َتَعدِّ ي القوي على الضعٌؾ سببا ً
لجور الملوك والولاة الذٌن لا ٌرحمون إن استرحموا، ولا ٌعطفون إن استعطفوا، وهم 
فً الحقٌقة أعمال الرعاٌا ظهرت فً صور ولاتهم، فإن الله سبحانه بحكمته وعدله 
ٌظهر للناس أعمالهم فً قوالب وصور تناسبها، فتارة بقحط وجدب، وتارة بعدو، 
وتارة بولاة جائرٌن، وتارة بؤمراض عامة، وتارة بهموم وآلام وؼموم تحضرها 
نفوسهم لا ٌنفكون عنها، وتارة بمنع بركات السماء والأرض عنهم، وتارة بتسلٌط 
الشٌاطٌن علٌهم توّزهم إلى أسباب العذاب أّزً ا، لتحق علٌهم الكلمة، ولٌصٌر كل منهم 
إلى ما خلق له، والعاقل  ٌَُس ٌُِّر بصٌرته بٌن أقطار العالم، فٌشاهده، وٌنظر مواقع عدل 
. )2("الله وحكمته
ونذكر فً هذا المطلب بعض النماذج للعذاب، الذي قد ٌلحق بالدولة الطالحة فً 
: الدنٌا، وذل  فٌما ٌأتً
وهو نوع من العذاب ٌرسله الله تعالى على الدول :  والفٌضانات الغرق والطوفان: وولًا 
وهو أول عذاب استئصال عذب الله به الكافرٌن من قوم نوح، قال الله ،الطالحة
من كثرة ذنوبهم وعتوهم وعنادهم : أي،]52:سورة نوح[)ِمميَّ ا َخِطٌَئاتِِهْم  ُْغِرقُوا(:تعالى
 .)3(وإصرارهم على كفرهم ومخالفتهم رسولهم نوح علٌه السلام
َولََقْد  َْرَسْلَنا ُنوحلًا ا إِلَى َقْوِمِه َفلَبَِث فٌِِهْم  َْلَف َسَنٍة إِويَّ َخْمِسٌَن َعاملًا ا (:وقال الله تعالى
قد ٌطلق على كل ما : والطوفان،]41:سورة العنكبوت[)َفأََخَذُهُم الطُّ وَفاُن َوُهْم َظالُِمون َ
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ٌطوؾ بالشًء على كثرة وشدة من السٌل والرٌح والظلام والقتل والمطر، وقد ؼلب 
 .)1(إطلاقه على طوفان الماء، وهو المراد هنا
َفلَميَّ ا َكَشْفَنا َعْنُهُم (: ثم عذب الله فرعون وجنوده بالؽرق فً البحر، قال الله تعالى
 إن فرعون الطاؼٌة ،]531:سورة الأعراؾ[)الرِّ ْجَز إِلَى  ََجٍل ُهْم َبالُِغوهُ إَِذا ُهْم  ٌَ ْنُكُثون َ
: قد رفض الاستسلام لآٌات الله ومشٌئته وتكبر وتجبر وتؽطرس، وهذه هً النهاٌة
استدرج بعًٌدا عن عرشه وقصره وسلطانه، وأصبح من المؽرقٌن، وأصبح وقومه أثًرا 
 .)2(بعد عٌن
كما عذَّ ب الله تعالى به بنً إسرائٌل لما كّذبوا موسى علٌه السلام، قال الله 
َفأَْرَسْلَنا َعلَ ٌْ ِهُم الطُّ وَفاَن َواْلَجَراَد َواْلقُميَّ ل ََوالضيَّ َفاِدَع َوالديَّ َم آ ٌَ اٍت ُمَفصيَّ َلاٍت (:تعالى
 .]331:سورة الأعراؾ[)َفاْسَتْكَبُروا َوَكاُنوا َقْوملًا ا ُمْجِرِمٌن َ
َفأَْعَرُضوا َفأَْرَسْلَنا (: وكما عذب الله تعالى دولة سبؤ بالسٌل والطوفان،قال الله تعالى
َعلَ ٌْ ِهْم َس ٌْ ل َاْلَعِرِم َوَبديَّ ْلَناُهْم بَِجنيَّ َت ٌْ ِهْم َجنيَّ َت ٌْ ِن َذَواَت ًْ  ُُكٍل َخْمٍط َو َْثٍل َوَش ًْ ٍء ِمْن ِسْدٍر 
 .]61:سورة سبؤ[)َقلٌِل ٍ
عام  )تسونامً( كما عّذب الله به بعض الدول فً العصر الحاضر و هو ما سمً ب 
فقد وقع زلزاٌل هائل ضرب قاع المحٌط الهندي فً جزٌرة سومطرة . م4002
الإندونٌسٌة، َفَنَتج عنه طوفاٌن عظٌم اندفع إلى دولجنوب شرق آسٌا حٌث تعاظمت 
وتحوَّ لت هذه الأمواج فً دقائق معدودة إلى طوفان , الأمواج الصادرة من قاع البحر
، وقد أخذ )3(وهً كلمة ٌابانٌة معناها موجة المٌناء:)تسونامً(بحري عظٌم أسموه بـ
ٌتجه نحو الشاطئ الممتلئ بؤولئك الفجرةوالفّساق، والزوانً والزناة، وأصوات 
كمفً الساعة، ووصل  )006(المعازؾ ومناتن الخمور والمخدراتبسرعة تزٌد عن
مترا،ً أتت بإذن الله القوي العزٌز على ُمدٍن وقرى  )04(طول موجته إلى أكثر من 
بؤكملها، مخلِّفًة مشاهَد خراٍب، لا سابق لها؛ حٌث ُدمرت بقوِة الله سواحَل بما فٌها، 
وُسوِّ ٌت قرى كاملة بالأرض، حتى أصبحت خاوٌة على عروشها، وبئر معطلة وقصر 
َمِشٌد، ولم ٌبَق سوى حطام المنازل، وأطلال المدن، بعد أن خلَّؾ هذا الطوفان العظٌم 
بإذن ربه أكثر من مائتً ألؾ قتٌل، ومئات الآلاؾ من المفقودٌن، وملاٌٌن المشردٌن، 
إن قوة الزلزال الذي تسبب بهذا الطوفان العظٌم ٌمكن تقدٌرها بالقوة : وقد قٌل
. )4(التفجٌرٌة لقرابة ملٌون قنبلة ذرٌة
                                                          
 .12/11- محمد سٌد طنطاوي. د- التفسٌر الوسٌط: انظر )1(
 .17ص- علً محمد الصلابً. د- تبصٌر المإمنٌن بفقه النصر والتمكٌن: انظر )2(
 .  432ص- محمد محمدٌن وطه الفراء- المدخل إلى علم الجؽرافٌا والبٌئة: انظر )3(
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وهو عذاب الله، عّذب به قوم عاد لما كفروا : الرٌح الشدٌدة والأعاصٌر: ثان ٌلًا ا
: أي،]6:سورة الحاقة[)َو َميَّ ا َعاٌد َفأُْهلُِكوا بِِرٌٍح َصْرَصٍر َعاتِ ٌَ ة ٍ(:بربهم،قال الله تعالى
وأما عاد فؤهلكوا برٌح مهلكة عتت علٌهم بلا شفقة ولا رحمة، فما قدروا على 
من استتار ببناء، أو هروب إلى جبل، أو اختفاء فً حفرة، فقد : الخلاص منها بحٌلة
كانت تنزعهم من مكانهم وتهلكهم، وقد دامت سبع لٌال وثمانٌة أٌام بلا انقطاع ولا 
 .)1(فتور
َفلَميَّ ا َر َْوهُ َعاِرضلًا ا ُمْسَتْقبِل َ َْوِد ٌَ تِِهْم َقالُوا َهَذا َعاِرٌض ُمْمِطُرَنا َبل ْ(:وقال الله تعالى
ُهَو َما اْسَتْعَجْلُتْم بِِه ِرٌٌح فٌَِها َعَذاٌب  َلٌٌِم، ُتَدمِّ ُر ُكليَّ َش ًْ ٍء بِأَْمِر َربِّ َها َفأَْصَبُحوا َو  ٌَُرى 
إن هذه الرٌح ،]52، 42:سورة الأحقاؾ[)إِويَّ َمَساِكُنُهْم َكَذل َِ َنْجِزي اْلَقْوَم اْلُمْجِرِمٌن َ
إنها آٌة .العاتٌة الشدٌدة لا تمر على شًء إلا دمرته، وذهبت بمعالم الحٌاة والخٌر فٌه
. )2(من عند الله، مسلطة على أعداء الله، ترمٌهم بالهلاك والدمار
 )إعصار كاترٌنا( كما عّذب الله به بعض الدول فً العصر الحاضر، وهو ما سمً بـ
، حتى )أمرٌكٌا(ضرب إعصاٌر مدمر ؼٌر مسبوق جنوَب شرِق م؛ حٌث 5002عام 
- بإذن الله-خلَّؾ آلاؾ القتلى، ودمارا ًواسعا ًفً ثلاث ولاٌاٍت أمرٌكٌة، حتى جعل 
واحدًة منها خاوًٌة على عروشها، وكؤن لم تؽَن بالأمس، وقد َشبَّ َه حاكُم 
الذي أصبح -التً ضربها هذا الإعصار العظٌم، بؤنَّ ولاٌته هذه )نٌوأورلٌانز(ولاٌة
الٌابانٌة، التً دمرتها  )هٌروشٌما(كمدٌنة - جمٌع مبانٌها حطاما ًبسبب الإعصار
أمرٌكا بقنبلة ذرٌة؛ وذلك بسبب تحّدٌهم ومحاربة الله تعالى بارتكاب الفواحش من 
إتٌان الرجال والزنا والسِّ حاق وشرب الخمر والمخدرات وؼٌرها من الذنوب، وقد 
خلَّؾ ذلك الإعصار العظٌم خسائَر بشرٌة ومادٌٍة ومالٌٍة هائلٍة قُدرت بؤكثر من مائتً 
ملٌار دولار،وما إن حاول القوُم التعافً من بعض صدمة هذا الإعصار المدمر حتى 
فً العام نفسه، فزاد الطٌن ِبلَّة، حتى  )رٌتا(َحلَّ بساحتهم إعصار آخر أسموه بـ 
ولم ٌوقؾ هذا الإعصار لا ،)3(استفحلت خسائرهم فً الأرواح والممتلكات والأموال
الصوارٌخ العابرة للقارات، ولا القنابل الذرٌة والهٌدروجٌنٌة، ولا قواعد الدفاع 
مشاة البحرٌة، -الجوٌة، وبها أحدث أنواع الرادارات فً العالم، ولا قوات المارٌنز 
، ولم تحرك وكالة ناسا الفضائٌة ساكنا ًأمام الإعصار -الأكثر خبرة قتالٌة فً العالم
الرهٌب وهً التً تتفاخر بإرسال الرحلات من رواد الفضاء إلى خارج نطاق 
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 .482/31- عبد الكرٌم الخطٌب- التفسٌر القرآنً للقرآن: انظر )2(
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كل هإلاء، وؼٌرهم من : الأرض، وهً الوكالة الجبارة التً تراقب كل سكان الأرض
 .)1(القوى العسكرٌة، والتقنٌة الجبارة، لم ٌستطٌعوا وقؾ ذلك الإعصارالمدمر
وهً عذاب الله الذي عذب به قوم صالح علٌه السلام،قال الله : الصٌحة: ثالثلًا ا
سورة [)َو ََخَذ اليَِّذٌَن َظلَُموا الصيَّ ٌْ َحُة َفأَْصَبُحوا فًِ ِد ٌَ اِرِهْم َجاثِِمٌن َ(:تعالى
الصٌحة على وزن َفْعلة، تدل على المرة من الصٌاح، وهو الصوت ،و]76:هود
صٌحة : وقٌل. صٌحة جبرٌل: صاح ٌصٌح صٌاحا،ً أي صوت بقوة، قٌل:الشدٌد، ٌقال
 .)2(من السماء فتقطعت قلوبهم وماتوا
إِنيَّ ا  َْرَسْلَنا َعلَ ٌْ ِهْم َص ٌْ َحةلًا َواِحَدةلًا َفَكاُنوا َكَهِشٌِم (:وقال الله تعالى
الصاعقة وهً المعبَّر عنها : والصٌحة:"ٌقول ابن عاشور،]13:سورة القمر[)اْلُمْحَتِظر ِ
بالطاؼٌة فً سورة الحاقة، وفً سورة الأعراؾ بالرجفة، وهً صاعقة عظٌمة خارقة 
للعادة أهلكتهم، ولذلك وصفت بواحدة؛ للدلالة على أنها خارقة للعادة؛ إذ أتت على قبٌلة 
حٌن  )صار(بمعنى  )كان(صاروا، وتجًء : كاملة وهم أصحاب الحجر، فكانوا بمعنى
ما  ٌَ ِبَس وجّؾ من الكلأ ومن الشجر، : والهشٌم. ٌراد بها كون متجدد لم ٌكن من قبل
وهو مشتق من اْلَهْشِم  وهو الكسر؛ لأن الٌابس من ذلك ٌصٌر سرٌع الانكسار، 
والمراد هنا شًء خاص منه وهو ما جؾ من أؼصان العضاة والشوك وعظٌم الكلأ 
كانوا ٌتخذون منه حظائر لحفظ أؼنامهم من الرٌح واْلَعاِد ٌَ ِة؛ ولذلك أضٌؾ الهشٌم إلى 
الذي ٌعمل الحظٌرة وٌبنٌها، وذلك بؤنه ٌجمع : المحتظر، وهو بكسر الظاء المعجمة
الهشٌم وٌلقٌه على الأرض؛ لٌرصفه بعد ذلك سٌاجا ًلحظٌرته، فالمشبه به هو الهشٌم 
كهشٌم : كهشٌم المحتظر، ولم ٌقل: المجموع فً الأرض قبل أن  ٌَُس ٌَّ َج؛ ولذلك قال
الحظٌرة؛ لأن المقصود بالتشبٌه حالته قبل أن ٌرصؾ وٌصفؾ، وقبل أن تتخذ منه 
. )3("ُمْفَتِعٌل ِمَن اْلَحِظٌَرِة، أَْي ُمَتَكلُِّؾ َعَمِل اْلَحِظٌَرة ِ: الحظٌرة،َواْلُمْحَتِظر ِ
وهو العذاب الذي عّذب الله تعالى به قوم لوط، لما : الحاصب وحجارة السجٌل: رابعلًا ا
َكذيَّ َبْت َقْوُم لُوٍط بِالنُّ ُذِر، إِنيَّ ا  َْرَسْلَنا َعلَ ٌْ ِهْم (:قال الله تعالى،كفروا وارتكبوا الفواحش
رٌحا ًتؤتً بالحصباء، : والحاصب،]43، 33:القمر[)َحاِصبلًا ا إِويَّ آل َلُوٍط َنجيَّ ٌْ َناُهْم بَِسَحر ٍ
 .)4(وهً الَحصً الصِّ َؽاُر فترجمهم بها
َو َْرَسل ََعلَ ٌْ ِهْم َط ٌْ رلًا ا (: قال الله تعالى، وهو العذاب الذي عّذب الله به أصحاب الفٌل
ٌقول ،]5-3:سورة الفٌل[) ََبابٌِل، َتْرِمٌِهْم بِِحَجاَرٍة ِمْن ِسجِّ ٌٍل، َفَجَعلَُهْم َكَعْصٍف َمأُْكول ٍ
تع ٌّن أن تكون الحجارة التً أرسلت على أصحاب الفٌل من جنس :"ابن عاشور
                                                          
 .41ص- 712عدد - مجلة البٌان- ممدوح إسماعٌل- إعصار كاترٌنا آٌة للمتجبرٌن: انظر )1(
 .802/6- القنوجً- فتح البٌان: انظر )2(
 .302/72- التحرٌر والتنوٌر )3(
 .432/4- الشوكانً- فتح القدٌر: انظر )4(
عاقبة الدولة الطالحة في ضوء القرآن الكريم 
 "دراسة موضوعية"
لٌست حجرا ًصخرٌا،ً ولكنها طٌن ُمَتَحجِّ ٌر؛ : الحجارة التً أمطرت على قوم لوط، أي
. )1("دلالة على أنها مخلوقة لعذابهم
انقلاب بعض ظاهر الأرض إلى : والخسؾ: الخسف والزوزل والبراكٌن: خامسلًا ا
َخَسَفِت اْلأَْرُض َوَخَسَؾ اللهَّ  ُاْلأَْرَض َفاْنَخَسَفْت، فهو ٌستعمل : باطنها، وعكسه، ٌقال
،وهو عذاب الله عّذب به قارون لما )2(لازما ًومتعدٌا،ً وإنما ٌكون الخسؾ بقوة الزلزال
َفَخَسْفَنا بِِه َوبَِداِرِه اْلأَْرَض َفَما (:بؽى وأفسد، وجحد نعمة الله تعالى علٌه،قال الله تعالى
سورة [)َكاَن لَُه ِمْن فَِئٍة  ٌَ ْنُصُروَنُه ِمْن ُدوِن  يَّ ِ َوَما َكاَن ِمَن اْلُمْنَتِصِرٌن َ
بعد أن اختال قارون فً زٌنته وفخره على قومه وبؽٌه علٌهم،وقام : أي،]18:القصص
باستعراض عظمته وقوته وأبهته، تعالٌا ًعلٌهم، وإذلالا ًللنفوس، وكسرا ًللقلوب، فعاقبه 
 .)3(الله بالخسؾ والزلزال، فابتلعته الأرض وؼاب فٌها جزاء بطره وعتوه
َفلَميَّ ا (: وهو عذاب الله، عّذب به قوم لوط على ما اقترفوه من الفواحش،قال الله تعالى
َجاَء  َْمُرَنا َجَعْلَنا َعالِ ٌَ َها َسافِلََها َو َْمَطْرَنا َعلَ ٌْ َها ِحَجاَرةلًا ِمْن ِسجِّ ٌٍل َمْنُضوٍد، ُمَسويَّ َمةلًا 
والمعنى أن القرٌة "،]38، 28:سورة هود[)ِعْنَد َربِّ  َ َوَما ِه ًَ ِمَن الظيَّ الِِمٌَن بَِبِعٌد ٍ
وسافلها عالٌا،ً وذلك : انقلبت علٌهم انقلاب خسؾ حتى صار عالً البٌوت سافلا،ً أي
من انقلاب الأرض بهم؛وإنما اقتصر على ذكر جعل العالً سافلاً؛ لأنه أدخل فً 
ولعل الخسؾ فجر من الأرض براكٌن قذفت علٌهم حجارة معادن محرقة ...الإهانة
كالكبرٌت، أو لعل بركانا ًكان قرٌبا ًمن مدنهم، انفجر باضطرابات أرضٌة، ثم زال من 
ذلك المكان بحوادث تعاقبت فً القرون، أو َطَمى علٌه البحُر، وبقً أثر البحر علٌها 
. )4("حتى الآن، وهو المسمى بحٌرة لوط أو البحر المٌت
عّذب الله به بعض الدول فً العصر الحاضر، مثل الزلزال العظٌم  وهو عذاب 
م، وقد خلَّؾ هذا الزلزال العظٌم الكثٌَر 1102المدّمر الذي ضرب دولة الٌابان سنة 
من القتلى والجرحى والمشردٌن، كَما ُدمِّرْت مدن كاملة حتى سوَّ تها بالأرض؛ نسؤل 
. الله السلامَة والعافٌة
م من ثوران بركان فٌزوؾ، وابتلاعه مدٌنة 9091  وكما حدث فً إٌطالٌا سنة 
 .)5(مسٌنا، ولم ٌبق من أهلها أحد
وهذا النوع من العذاب عذب الله به بنً إسرائٌل : الفُرقة والذل والمسكنة: سادسلًا ا
فجعلهم فرقا ًكثٌرة وأضاؾ إلى ذلك الهوان والذلة إلى ٌوم القٌامة، وقد صدق الله 
                                                          
 .055/03- التحرٌر والتنوٌر )1(
 .581/02- المرجع السابق: انظر )2(
 .561/02- الزحٌلً- التفسٌر المنٌر: انظر )3(
 .531، 431/21- ابن عاشور- التحرٌر والتنوٌر )4(
 . 49/21- جعفر شرؾ الدٌن- الموسوعة القرآنٌة خصائص السور: انظر )5(
عاقبة الدولة الطالحة في ضوء القرآن الكريم 
 "دراسة موضوعية"
فكانوا أذل الأمم وأرذلها، وما نراه الٌوم من عز وسإدد، فإنما هو بسبب تخاذل 
َوُضِرَبْت َعلَ ٌْ ِهُم الذِّ ليَُّة َواْلَمْسَكَنُة َوَباُءوا بَِغَضٍب (:المسلمٌن عن قتالهم،وقد قال الله تعالى
: الذلة: قٌل:،قٌل فٌه بوجوه)َوُضِرَبْت َعلَ ٌْ ِهُم الذِّ لَّة ُ(:قوله،]16:سورة البقرة[   )ِمَن  يَّ ِ 
ذلة الجزٌة : الذلة: ذلة احتمال المإنة والشدائد؛ لما سؤَلوا من الأَطعمة المختلفة،وقٌل
ذلة الكسب والعمل؛ لأَن الأَول كان ٌؤْتٌهم من ؼٌر : والصؽار؛ بعصٌانهم ربهم،وقٌل
قطُع رجائهم من :هً الفقر والحاجة، وقٌل:،قٌل)َواْلَمْسَكَنة ُ(:وقوله.كسب ولا مإنة
حكم قاطع على هذه الجماعة :"ٌقول عبد الكرٌم الخطٌب،)1(الآخرة؛ لما عصوا ربهم
فً كٌانها : الشاردة المعربدة، بؤن تشتمل علٌها الذلة والمسكنة باطنا ًوظاهرا،ً أي
الذاتً، وفى واقع الحٌاة المسلطة علٌها، فقد كان العقاب الطبٌعً لهذا الؽرور 
المستولى علٌهم أن ٌقتل الله فٌهم معانى الإنسانٌة الكرٌمة، وأن ٌمٌت فً نفوسهم كل 
من خارج أنفسهم قوى تسٌمهم الخسؾ - مع هذا- معالم القوة والرجولة، ثم ٌسلّط علٌهم
َوإِْذ َتأَذيَّ َن َربُّ  َ لَ ٌَ ْبَعَثنيَّ َعلَ ٌْ ِهْم إِلَى  ٌَ ْوِم اْلقِ ٌَ اَمِة َمْن  ٌَ ُسوُمُهْم (:والهوان، كما ٌقول تعالى
وهذا ،]761:سورة الأعراؾ[)ُسوَء اْلَعَذاِب إِنيَّ َربيَّ  َ لََسِرٌُع اْلِعَقاِب َوإِنيَّ ُه لََغفُوٌر َرِحٌم ٌ
هو معنى ضرب الذلة والمسكنة علٌهم، فالضرب بالشًء على الشًء، هو إحاطته به 
 .)2("واشتماله علٌه، كما تضرب الخٌمة على من تحتها
وقد عذب الله تعالى به بنً إسرائٌل عندما اعتدوا فً السبت،قال الله : المسخ: سابعلًا ا
لََقْد َعلِْمُتُم اليَِّذٌَن اْعَتَدْوا ِمْنُكْم فًِ السيَّ ْبِت َفقُْلَنا لَُهْم ُكوُنوا قَِرَدةلًا و َ(:تعالى
ما حلَّ من البؤس - ٌا معشر الٌهود-ولقد علمتم : "، أي]56:سورة البقرة[)َخاِسئٌِن َ
بؤسلافكم من أهل القرٌة التً عصت الله، فٌما أخذه علٌهم من تعظٌم السبت، فاحتالوا؛ 
لاصطٌاد السمك فً ٌوم السبت، بوضع الشِّباك وحفر الِبَرك، ثم اصطادوا السمك ٌوم 
 .)3("الأحد حٌلة إلى المحرم، فلما فعلوا ذلك، مسخهم الله قردة منبوذٌن
وهو نوع من العذاب، ٌصّبه الله تعالى على : الأمراض والبلاٌا والطواعٌن: ثامنلًا ا
 لما  وقد عّذب الله تعالى به بنً إسرائٌل،،الأمم المتجبرة الكافرة أو الدول الطالحة
َوُضِرَبْت َعلَ ٌْ ِهُم الذِّ ليَُّة َواْلَمْسَكَنُة َوَباُءوا (:كّذبوا موسى علٌه السلام، قال الله تعالى
 .]95:سورة البقرة[)بَِغَضٍب ِمَن  يَّ ِ 
وَعْن َعاِمِر ْبِن َسْعِد ْبِن أَِبً َوقَّاٍص، َعْن أَِبٌِه، أَنَّ ُه َسِمَعُه  ٌَ ْسؤَُل أَُساَمَة ْبَن َز ٌْ ٍد، َماَذا  
َقاَل َرُسوُل اللهَّ ِ : َسِمْعَت ِمْن َرُسوِل اللهَّ ِ َصلَّى الله َُعلَ ٌْ ِه َوَسلََّم ِفً الطَّ اُعوِن؟ َفَقاَل أَُساَمة ُ
الطيَّ اُعوُن ِرْجٌس  ُْرِسل ََعلَى َطائَِفٍة ِمْن َبنًِ إِْسَرائٌِل،َ  َْو َعلَى (:َصلَّى الله َُعلَ ٌْ ِه َوَسلَّم َ
                                                          
 .084/1- الماترٌدي- تؤوٌلات أهل السنة: انظر )1(
 .09/1- التفسٌر القرآنً للقرآن )2(
 .01ص- نخبة من أساتذة التفسٌر- التفسٌر المٌسر )3(
عاقبة الدولة الطالحة في ضوء القرآن الكريم 
 "دراسة موضوعية"
َمْن َكاَن َقْبلَُكْم، َفإَِذا َسِمْعُتْم بِِه بِأَْرٍض، َفلا ََتْقَدُموا َعلَ ٌْ ِه، َوإَِذا َوَقَع بِأَْرٍض، َو َْنُتْم بَِها 
)َفلا ََتْخُرُجوا، فَِرارلًا ا ِمْنه ُ
 .)1(
 وهو عذاب أصاب الله به بعض الدول الطالحة فً عصرنا الحاضر، كدول العالم 
الإٌدز، والسٌلان، : الشرقً والؽربً؛ حٌث انتشرت الأمراض القاتلة و المعدٌة، مثل
وإنفلونزا الخنازٌر، والأمراض النفسٌة، وؼٌرها من الأمراض الفّتاكة؛ بسبب انتشار 
الرذائل و الفواحش فً هذه الدول، التً تّدعً أنها دول متحّضرة، وما ظلمهم الله و 
.  لكن كانوا أنفسهم ٌظلمون
وهً ألوان من العذاب،عّذب الله تعالى بها :الجراد، والقّمل، والّضفادع، والّدم: تاسعلًا ا
َفأَْرَسْلَنا َعلَ ٌْ ِهُم الطُّ وَفاَن َواْلَجَراَد َواْلقُميَّ ل ََوالضيَّ َفاِدَع َوالديَّ َم (:قال الله تعالىبنً إسرائٌل،
 .]331:سورة الأعراؾ[)آ ٌَ اٍت ُمَفصيَّ َلاٍت َفاْسَتْكَبُروا َوَكاُنوا َقْوملًا ا ُمْجِرِمٌن َ
قال وهو نوع من العذاب عّذب الله تعالى به آل فرعون،: نقص الأنفس والثمرات- 01
سورة [)َولََقْد  ََخْذَنا آل َفِْرَعْوَن بِالسِّ نٌَِن َوَنْقٍص ِمَن الثيَّ َمَراِت لََعليَُّهْم  ٌَ ذيَّ كيَّ ُرون َ(:الله تعالى
 .]031:الأعراؾ
 هذه بعض صور العذاب والهلاك التً عاقب وتوّعد الله تعالى بها الأمم الكافرة 
َوإِْن ِمْن َقْر ٌَ ٍة إِويَّ َنْحُن ُمْهلُِكوَها َقْبل َ ٌَ ْوِم (: قال الله تعالى.والدول الطالحة فً الدنٌا
 .]85:سورة الإسراء[)اْلقِ ٌَ اَمِة  َْو ُمَعذِّ ُبوَها َعَذابلًا ا َشِدٌدلًا ا َكاَن َذل َِ فًِ اْلِكَتاِب َمْسُطورلًا ا
.  نسؤل الله تعالى أن ٌدفع عنا وعن المسلمٌن البلاء والعذاب والهلاك فً الدنٌا
المبحث الثالث 
عاقبة الدولة الطالحة فً الآخرة 
 إن عذاب الله تعالى فً الآخرة شدٌد لمن كفر به، فعذابه فً الدنٌا لا ٌساوي عذابه 
َعْن أَِبً ُهَر ٌْ َرَة َرِض ًَ اللهَّ  َُعْنُه أَنَّ َرُسوَل اللهَّ ِ ؾفً الآخرة؛ لأنَّ عذاب الآخرة أشّد وأبقى،
َناُرُكْم ُجْزٌء ِمْن َسْبِعٌَن ُجْزءلًا ا ِمْن َناِر َجَهنيَّ َم، قٌِل َ ٌَ ا َرُسول َ(:َصلَّى الله َُعلَ ٌْ ِه َوَسلََّم، َقال َ
"فُضِّ لَْت َعلَ ٌْ ِهنيَّ بِتِْسَعٍة َوِستِّ ٌَن ُجْزءلًا ا ُكلُُّهنيَّ ِمْثل َُحرِّ َها:يَّ ِ إِْن َكاَنْت لََكافِ ٌَ ةلًا ، َقالَ 
. )2(
 وكما أهلك الله الدوَل الطالحة والأمَم الكافرة، والمجتمعات الفاسدة بؤنواع البلاء فً 
َوَكأَ ٌِّ ْن ِمْن َقْر ٌَ ٍة (: قال الله تعالىالدنٌا، فقد توّعدهم بشتى أنواع العذاب فً الآخرة،
َعَتْت َعْن  َْمِر َربِّ َها َوُرُسلِِه َفَحاَسْبَناَها ِحَسابلًا ا َشِدٌدلًا ا َوَعذيَّ ْبَناَها َعَذابلًا ا ُنْكرلًا ا، َفَذاَقْت َوَبال َ
 َْمِرَها َوَكاَن َعاقَِبُة  َْمِرَها ُخْسرلًا ا،  ََعديَّ  يَّ  ُلَُهْم َعَذابلًا ا َشِدٌدلًا ا َفاتيَّ قُوا  يَّ َ  ٌَ ا ُولًِ اْلأَْلَباِب 
َو ٌَ ْوَم  ٌُْعَرُض (: وقال تعالى،]01-8:سورة الطلاق[)اليَِّذٌَن آَمُنوا َقْد  َْنَزل َ يَّ  ُإِلَ ٌْ ُكْم ِذْكرلًا ا
اليَِّذٌَن َكَفُروا َعلَى النيَّ اِر  َْذَهْبُتْم َط ٌِّ َباتُِكْم فًِ َح ٌَ اتُِكُم الدُّ ْن ٌَ ا َواْسَتْمَتْعُتْم بَِها َفاْل ٌَ ْوَم ُتْجَزْوَن 
                                                          
 ).3743(حدٌث رقم - 571/4- باب حدٌث الؽار- كتاب أحادٌث الأنبٌاء- أخرجه البخاري فً صحٌحه )1(
 ).5623(حدٌث رقم - 121/4- باب صفة النار وأنها مخلوقة- كتاب بدء الخلق- أخرجه البخاري فً صحٌحه )2(
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سورة [)َعَذاَب اْلُهوِن بَِما ُكْنُتْم َتْسَتْكبُِروَن فًِ اْلأَْرِض بَِغ ٌْ ِر اْلَحقِّ َوبَِما ُكْنُتْم َتْفُسقُون َ
هو عرض لمشهد من مشاهد القٌامة، ٌرى فٌه الكافرون وقد وقفوا "و ،]02:الأحقاؾ
موقؾ الحساب، والمساءلة، على ما كان منهم فً حٌاتهم الدنٌا، من بؽً، واستكبار فً 
الأرض بؽٌر الحقمن الكافرٌن والضالٌن؛ إذ ٌعرضون على النار فً هذا الٌوم، 
هذا جزاإكم، فلقد أذهبتم : وٌساقون إلى العذاب الألٌم فٌها، ٌقال لهم وهم على شفٌرها
طٌباتكم فً حٌاتكم الدنٌا، واستمتعتم بها، ولم تدخروا منها شٌئا ًلهذا الٌوم، لقد كانت 
معكم عقول تعقلون بها، وآذان تسمعون بها، وأعٌن تبصرون بها، فما استعملتم شٌئا ً
من هذا فً سبٌل التعرؾ على الله، والاهتداء إلٌه، بل صرفتم هذا كله إلى مواقع الكفر 
الذي تهدر فٌه آدمٌتكم، وتذهب كرامتكم، فلا  )َفاْل ٌَ ْوَم ُتْجَزْوَن َعذاَب اْلُهون ِ(:والضلال
،ٌقول )1("ٌكون لكم إلا الهوان والإذلال، إذ كنتم ولا عقل معكم، ولا سمع، ولا بصر
وعذاب الهون هو الجزاء العدل على الاستكبار فً الأرض، فجزاء :"سٌد قطب
الاستكبار الهوان، وجزاء الفسوق عن منهج الله وطرٌقه الانتهاء إلى هذا الهوان 
. )2("أٌضاً 
َولَْو َتَرى إِِذ الظيَّ الُِموَن فًِ َغَمَراِت اْلَمْوِت َواْلَمَلائَِكُة َباِسُطو  َ ٌْ ِدٌِهْم (: وقال الله تعالى
 َْخِرُجوا  َْنفَُسُكُم اْل ٌَ ْوَم ُتْجَزْوَن َعَذاَب اْلُهوِن بَِما ُكْنُتْم َتقُولُوَن َعلَى  يَّ ِ َغ ٌْ َر اْلَحقِّ َوُكْنُتْم 
 .]39:الأنعامسورة [)َعْن آ ٌَ اتِِه َتْسَتْكبُِرون َ
َتَحاجيَّ ِت الَجنيَّ ُة (:َقاَل النَّ ِب ًُّ َصلَّى الله َُعلَ ٌْ ِه َوَسلَّم َ:  وَعْن أَِبً ُهَر ٌْ َرَة َرِض ًَ اللهَّ  َُعْنُه، َقال َ
َما لًِ و َ ٌَ ْدُخلُنًِ :  ُوثِْرُت بِاْلُمَتَكبِّ ِرٌَن َوالُمَتَجبِّ ِرٌَن، َوَقالَِت الَجنيَّ ة ُ: َوالنيَّ اُر، َفَقالَِت النيَّ ار ُ
 َْنِت َرْحَمتًِ  َْرَحُم ب ِِ َمْن : إِويَّ ُضَعَفاُء النيَّ اِس َوَسَقُطُهْم، َقال َ يَّ  َُتَباَر َ َوَتَعالَى لِْلَجنيَّ ة ِ
إِنيَّ َما  َْنِت َعَذابًِ  َُعذِّ ُب ب ِِ َمْن  ََشاُء ِمْن ِعَباِدي، َولُِكلِّ :  ََشاُء ِمْن ِعَباِدي، َوَقال َلِلنيَّ ار ِ
. )3()...َواِحَدٍة ِمْنُهَما ِمْلُؤَها
 َو َ ُْخبُِرُكْم ...(: وَعْن َحاِرَثَة ْبِن َوْهٍب الُخَزاِع ًِّ ، َعِن النَّ ِب ًِّ َصلَّى الله َُعلَ ٌْ ِه َوَسلََّم َقال َ
)بِأَْهِل النيَّ اِر؟ ُكلُّ ُعُتللٍّ َجويَّ اٍظ ُمْسَتْكبِر ٍ
الشَّدٌد، َوَقاَل : العتل ِعْند اْلَعَرب: ،قال أَُبو ُعَب ٌْ َدة)4(
هو الفّظ الؽلٌظ الشَّدٌد اْلُخُصوَمة الذي لا ٌنقاد لخٌر، َفؤَما الجّواظ َفِفٌِه َخْمَسة : َؼٌره
اْلقصٌر : الشَّدٌد الصَّ ْوت ِفً الشَّ ّر، َوالثَّ الِث: أَنه الجموع المنوع، َوالثَّ اِنً: أَحدَها: أَْقَوال
أَنه اْلكثٌر اللَّْحم المختال : المتكبر المختال ِفً َمْشٌه الفاخر، َواْلَخاِمس: اْلَبطن، َوالرَّ اِبع
 .)5(ِفً َمْشٌه
                                                          
 .082/31- عبد الكرٌم الخطٌب- التفسٌر القرآنً للقرآن )1(
 .5623/6- فً ظلال القرآن )2(
 ). 0584(حدٌث رقم - 831/6)- وتقول هل من مزٌد(باب قوله - كتاب تفسٌر القرآن- أخرجه البخاري فً صحٌحه )3(
 ).1706(حدٌث رقم - 02/8- باب الكبر- كتاب الأدب- أخرجه البخاري فً صحٌحه )4(
 .943/1- ابن الجوزي- كشؾ المشكل من حدٌث الصحٌحٌن: انظر )5(
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 ومن  نواع العذاب المهٌن الذي توّعد  به الأمَم الكافرة والدول الطالحة، ما 
: ٌأتً
َوَمْن  ٌَُشاقِِق (:قال الله تعالى،وهً نوع من أنواع العذاب المهٌن:النار المحرقة:  أوًلا 
الريَّ ُسول َِمْن َبْعِد َما َتَب ٌيَّ َن لَُه اْلُهَدى َو ٌَ تيَّ بِْع َغ ٌْ َر َسبٌِِل اْلُمْؤِمنٌَِن ُنَولِِّه َما َتَوليَّى َوُنْصلِِه 
َوُنْصلِِه (:"ٌقول الشٌخ محمد أبو زهرة،]511:النساءسورة [)َجَهنيَّ َم َوَساَءْت َمِصٌرلًا ا
أصل الصَّ لً إٌقاد النار، وصلى بالنار بلى بها، وصلى النار  )َجَهنَّ َم َوَساَءْت َمِصًٌرا
أدخلناه جهنم  )َوُنْصلِِه َجَهنَّ م َ(:دخل فٌها، وأصلاه فٌها أدخله فٌها، فمعنى قوله تعالى
ٌشوى فٌها كما تشوى الشاة، وأنها باقٌة، وهو ٌخلد فٌها َلا ٌخرج منها ٌوم القٌامة 
 .)1("أبداً 
ذكر الله تعالى فً آٌات كثٌرة أنواعا ًمن :الطعام من الضرٌع والغسلٌن والزقوم: ثان ٌلًا ا
لَ ٌْ َس لَُهْم َطَعاٌم إِويَّ ِمْن َضِرٌٍع، َو  ٌُْسِمُن َوَو  ٌُْغنًِ ِمْن (:قال الله تعالىطعام أهل النار،
الضرٌع هو نبات  ٌُقال له الشِّ ْبِرق إذا ٌبس فً الّدنٌا، وهذا ،]7،6:الؽاشٌةسورة [)ُجوع ٍ
طعام قوم مخصوصٌن من أهل الّنار، سوى الذٌن طعامهم من ؼسلٌن، أو طعام أهل 
الّنار فً زمان مخصوص، أو هو ٌضّم إلى الّزقوم والؽسلٌن؛ لٌكون الجمٌع طعاما ً
أّن هذه الألفاظ كلّها عبارة عن طعام واحد؛ لٌضّمنه بشاعة هذه الأشٌاء :واحدا،ً وٌحتمل
 .)2(كلّها
 ذكر الله تعالى فً كتابه :الشراب من ماء الصدٌد والمهل والحمٌم والغساق: ثالثلًا ا
َواْسَتْفَتُحوا َوَخاَب ُكلُّ َجبيَّ اٍر َعنٌٍِد، ِمْن (:قال الله تعالىأنواعا ًمن شراب أهل النار،
َوَرائِِه َجَهنيَّ ُم َو ٌُْسَقى ِمْن َماٍء َصِدٌٍد،  ٌَ َتَجريَّ ُعُه َوَو  ٌَ َكاُد  ٌُِسٌُغُه َو ٌَ أْتٌِِه اْلَمْوُت ِمْن ُكلِّ 
هو :  الّصدٌد،]71-51:إبراهٌمسورة [)َمَكاٍن َوَما ُهَو بَِم ٌِّ ٍت َوِمْن َوَرائِِه َعَذاٌب َغلٌِظ ٌ
ما ٌخرج من جوؾ الكافر، : ما ٌسٌل من لحم الكافر وجلِده، وقٌل: الَق ٌْ ُح والدم، وقٌل
 . )3(قد خالط الَق ٌْ ح والدم
أَْهُل النَّ اِر ُمَكبَّ لُوَن ِبؤَْصَفاِد النَّ اِر، ُمَعلَّقُوَن ِبَشَجٍر ِفً :" َعْن َعْبِد اللهَّ ِ ْبِن َعْمٍرو، َقال َ
النَّ اِر، ُمَنكَّ ُسوَن، اْلَحِمٌُم ِمْن أَْسَفلِِهْم،ِفً ُبُطوِنِهْم، َو ٌَ ْخُرُج ِمْن أَْفَواِهِهْم َوُع ٌُوِنِهْم، َوإِنَّ 
ُجلُوَدُهْم لَُتَقطَّ ُر ِبُصَهاَرِة اْلَحِمٌِم، َخالِِدٌَن ِفٌَها، َلا  ٌَُكلُِّمُهُم اللهَّ ،ُ َوَلا  ٌَ ْنُظُر إِلَ ٌْ ِهْم، َولَُهْم 
َولَْو أَنَّ َرُجًلا أُْخِرَج ِمْن أَْهِل النَّ اِر إِلَى الدُّ ْن ٌَ ا، لََماَت أَْهُل الدُّ ْن ٌَ ا ِمْن َوْحَشِة . َعَذاٌب َعِظٌم ٌ
.  )4("َمْنَظِرِه َوَنْتِن ِرٌِحه ِ
                                                          
 .8581/4- زهرة التفاسٌر )1(
 .707/2- عبد القاهر الجرجانً- درج الدرر فً تفسٌر الآي والسور: انظر )2(
 .845/61- الطبري- جامع البٌان: انظر )3(
 ).221(حدٌث رقم - 68ص- صفة النار- أخرجه ابن أبً الدنٌا )4(
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قال الله  ذكر الله تعالى فً آٌاته ملابس أهل النار،:الملابس من النار والقطران: رابعلًا ا
: السرابٌل،]05:سورة إبراهٌم[)َسَرابٌِلُُهْم ِمْن َقِطَراٍن َوَتْغَشى ُوُجوَهُهُم النيَّ ار ُ(:تعالى
هو شًء : هو النحاس المذاب، وقٌل: هً كل ما لُبس، والقطران: هً القُُمص، وقٌل
ٌَ َتحلَّب من شجر ُتْهَنؤ به الإِبل
 .)1(
وهو لون من ألوان العذاب :تقٌٌدهم بالسلاسل والأغلال والأصفاد: خامسلًا ا
َوَتَرى (:المهٌن؛حٌث أعد الله لأهل النار فً النار سلاسل وأؼلالا ًوقٌودا،ً قال الله تعالى
إِنيَّ ا  َْعَتْدَنا (:وقال الله تعالى،]94:إبراهٌمسورة [ )اْلُمْجِرِمٌَن  ٌَ ْوَمئٍِذ ُمَقريَّ نٌَِن فًِ اْلأَْصَفاد ِ
 .]4:الإنسان[ )لِْلَكافِِرٌَن َسَلاِسل ََو َْغَلاولًا َوَسِعٌرلًا ا
وهو نوع من أنواع العذاب المهٌن، فقد أخبر الله : الفراش والمهاد من النار: سادسلًا ا
إِنيَّ اليَِّذٌَن َكذيَّ ُبوا بِآ ٌَ اتَِنا (:قال الله تعالىتعالى أنه أعّد لأهل النار فراشا ًو لحافا ًمن نار،
َواْسَتْكَبُروا َعْنَها َو ُتَفتيَّ ُح لَُهْم  َْبَواُب السيَّ َماِء َوَو  ٌَ ْدُخلُوَن اْلَجنيَّ َة َحتيَّى  ٌَ لَِج اْلَجَمل ُفًِ َسمِّ 
اْلِخ ٌَ اِط َوَكَذل َِ َنْجِزي اْلُمْجِرِمٌَن، لَُهْم ِمْن َجَهنيَّ َم ِمَهاٌد َوِمْن َفْوقِِهْم َغَواٍش َوَكَذل َِ 
 .)2(اللحؾ: الفراش، والؽواش: المهاد،]14، 04:سورة الأعراؾ[ )َنْجِزي الظيَّ الِِمٌن َ
ومن أنواع العذاب المهٌن سحب الكفار فً النار على :سحبهم على وجوههم: سابعلًا ا
وجوههم، وٌزٌد من آلامهم حال سحبهم فً النار أنهم مقٌدون بالقٌود والأؼلال 
إِِذ اْلأَْغَلال ُفًِ  َْعَناقِِهْم َوالسيَّ َلاِسل ُ ٌُْسَحُبوَن، فًِ (         :،وقال الله تعالى)3(والسلاسل
إِنيَّ اْلُمْجِرِمٌَن (:وقال الله تعالى،]27،17:سورة ؼافر[ )اْلَحِمٌِم ُثميَّ فًِ النيَّ اِر  ٌُْسَجُرون َ
سورة [ )فًِ َضَلاٍل َوُسُعٍر،  ٌَ ْوَم  ٌُْسَحُبوَن فًِ النيَّ اِر َعلَى ُوُجوِهِهْم ُذوقُوا َمسيَّ َسَقر َ
 .]84،74:القمر
ومن أنواع العذاب المهٌن لأهل الكفر تسوٌد وجوههم فً :تسوٌد وجوههم: ثامنلًا ا
ٌَ ْوَم َتْب ٌَضُّ ُوُجوهٌ َوَتْسَودُّ ُوُجوهٌ َفأَميَّ ا اليَِّذٌَن اْسَوديَّ ْت ُوُجوُهُهْم (: قال الله تعالىالآخرة،
: قوله،]601:آل عمرانسورة [ ) ََكَفْرُتْم َبْعَد إٌَِمانُِكْم َفُذوقُوا اْلَعَذاَب بَِما ُكْنُتْم َتْكفُُرون َ
هً وجوه أهل الشقاوة والشر، أهل الفرقة والاختلاؾ، هإلاء اسودت )وتسود وجوه(
 .)4(وجوههم بما فً قلوبهم من الخزي والهوان والذلة والفضٌحة والعار
إِنيَّ (:قال الله تعالى وهو من أشّد و أقسى أنواع العذاب المهٌن،:الخلود فً النار: تاسعلًا ا
سورة [)يَّ َ لََعَن اْلَكافِِرٌَن َو ََعديَّ لَُهْم َسِعٌرلًا ا، َخالِِدٌَن فٌَِها  ََبدلًا ا َو  ٌَ ِجُدوَن َولِ ٌّلًا ا َوَو َنِصٌرلًا ا
إن الله طرد الكافرٌن من رحمته، وهٌؤ لهم نارا :"ٌقول سٌد قطب،]56، 46:الأحزاب
باقٌن فٌها عهدا ًطوٌلا،ً لا ٌعلم مداه إلا ... مسعرة متوقدة، فهً معدة جاهزة حاضرة
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 .241ص- السعدي- تٌسٌر الكرٌم الرحمن: انظر )4(
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الله، ولا نهاٌة له إلا فً علم الله، حٌث ٌشاء الله، وهم مجردون من كل عون، 
محرومون من كل نصٌر، فلا أمل فً الخلاص من هذا السعٌر، بمعونة من ولً ولا 
،أما مشهدهم فً هذا العذاب، فهو مشهد بائس )لا  ٌَ ِجُدوَن َولِ ًٌّ ا َولا َنِصٌراً (:نصٌر
، والنار تؽشاهم من كل جهة، فالتعبٌر على هذا )ٌَ ْوَم ُتَقلَُّب ُوُجوُهُهْم ِفً النَّ ار ِ(:ألٌم
النحو ٌراد به تصوٌر الحركة وتجسٌمها، والحرص على أن تصل النار إلى كل 
 .)1("صفحة من صفحات وجوههم زٌادة فً النكال
لو : فهذا أصعب وأسوأ أنواع العذاب، حتى قٌل:الحجب عن رؤٌة  تعالى: عاشرلًا ا
تجلى الله بوجهه الكرٌم على أهل النار لنسوا ما هم فٌه من عذاب، ولو حجب الكرٌم 
وجهه عن أهل الجنة لما راقت لهم الحٌاة فً الجنات لحظة،فالنعٌم كل النعٌم برإٌة 
وجه الكرٌم، والعذاب كل العذاب بالحجب عن وجه رب الأرباب، اللهم لا تمنعنا من 
َكلايَّ َبل َْراَن َعلَى قُلُوبِِهْم َما َكاُنوا  ٌَ ْكِسُبوَن، َكلايَّ (:رإٌة وجهك الكرٌم، قال الله تعالى
 .]51، 41:المطففٌنسورة [)إِنيَّ ُهْم َعْن َربِّ ِهْم  ٌَ ْوَمئٍِذ لََمْحُجوُبون َ
 هذه بعض أنواع العذاب المهٌن التً توّعد الله تعالى بها الأمم الكافرة والدول 
. الطالحة ٌوم القٌامة، نسؤل الله العفو والعافٌة والسلامة
الخاتمة 
 الحمد لله الذي مّن علٌنا، وٌسَّ ر لنا إتمام هذا البحث، وسنعرض أهم النتائج التً 
: توصلت إلٌها، وذلك فٌما ٌؤتً
 وقؾ الباحثان على التعرٌؾ الدقٌق لعاقبة الدولة الطالحة، باعتبارها مصطلًحا : وولًا 
.    مركًبا، تمَّ تفكٌكه، ثم ربط أجزائه، وموافقة ذلك لما ذكر فً القرآن الكرٌم
 وقؾ الباحث على عقوبة الدول الطالحة فً الدنٌا والآخرةالتً تحدث عنها :ثان ٌلًا ا
. القرآن الكرٌم والسنة النبوٌة فً كثٌر من جوانبها
 خلص الباحثان إلى أن الله تعالى توعد للدولة الطالحة بالعقوبات الشدٌدة، فً :ثالثلًا ا
الدنٌا، وقد وقفا على أربعة أنواع من الوعٌد، منها الهزٌمة الخسران، والعذاب المهٌن، 
. والخوؾ والجوع، ومنع نزول البركات والخٌرات
فالدول التً  قائمان فً كل لحظة؛تبٌن من خلال الدراسة أن الخسران والهزٌمة : رابعلًا ا
تؤخذ بؤسباب الحٌاة تحٌا، والدول التً تنحرؾ عنها تضعؾ أو تضمحل أو تموت 
 .بحسب انحرافها
 تبٌن أن الدولة الطالحة قد ٌمتع الله قادتها بالرزق، والجنات، والأنهار، والقوة :خامسلًا ا
فً الدنٌا والآخرة،  المادٌة، ولكنه متاع ؼٌر هنًء، بل هو متاع مقترن بالقلق والشقاء
. وإنما هو محنة واستدراج لها؛ لتنال عقابها الألٌم فً نهاٌة المطاؾ
                                                          
 .3882/5- سٌد قطب- فً ظلال القرآن )1(
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ارتكاب الذنوب والمعاصً، وعدم :البركات نزول منع أسباب  تبٌن أن من أهم:سادسلًا ا
زكاة، وصدقة، وكفارة، : تحكٌم شرٌعة الله تعالى، وعدم أداء الحقوق المالٌة، من
والآخرة، وأكل المال  المآل والدنٌا،وؼفلتهاعن بالمال الدول ونفقة، وؼٌرها، وتعلّق
الحرام وتناوله، والاستهانة بذلك أخًذا وعطاًء، وأكل المال الحرام، وجحود نعمة الله 
. جحود نعمة الله تعالى تعالى
 تم الوقوؾ على أنه جعل الله ُالخوؾ وزوال الأمن عقوبة للدول الطالحة، :سابعلًا ا
وللمجتمعات الفاسدة، التً لم تسلك السبٌل الحقٌقً للأمن،فالأمن الدنٌوي الذي ٌرزقه 
الله الأمم، لا ٌدوم مع الكفر، بل ٌبدلها الله به الخوؾ، والجوع، والحٌاة النكدة، 
. والضنك
قد توّعد الله ُتعالى الدوَل الطالحة بالهلاك والعذاب المهٌن فً الدنٌا قبل الآخرة، :ثامنلًا ا
 الشدٌدة والفٌضانات، والرٌح والطوفان الؽرق:الدنٌا فً ومن صورالعذاب
 والبراكٌن، والفرقة والزلازل السجٌل، والخسؾ وحجارة والأعاصٌر، والحاصب
. والمسكنة، وؼٌرها والذل
 لاٌساوي الدنٌا فً فعذابه ، به كفر لمن شدٌد الآخرة فً تعالى الله عذاب إن:تاسعلًا ا
وكما أهلك الله الدوَل الطالحة والأمَم  ، وأبقى أشد ّ الآخرة فعذاب ؛ الآخرة فً عذابه
الكافرة، والمجتمعات الفاسدة بؤنواع البلاء فً الدنٌا، فقد توّعدهم بشتى أنواع العذاب 
 .فً الآخرة
 النار: الطالحة والدول الكافرة الأمم َ به اللهُ  توّعد الذي المهٌنمن أنواع العذاب : عاشًرا
 والمهل الصدٌد ماء من نوالزقوم، والشراب والؽسلً الضرٌع من والطعام المحرقة، 
 النار من والملابس ، والأصفاد والأؼلال بالسلاسل والؽساق، وتقٌٌدهم والحمٌم
.   والقطران، وؼٌرها
: التوصٌات
نوصً علماء الأمة ودعاتها ومفكرٌها ومثقفٌها أن ٌبصِّ روا أبناء الأمة وٌعرِّ فوهم - 1
العقوبات الدنٌوٌة والأخروٌة التً ٌنزلها الله تعالى على الدول الطالحة؛ لٌؤخذوا منها 
.  العبرة والموعظة، فٌظلوا على حذر شدٌد من الوقوع فٌها
نوصً الدول العربٌة والإسلامٌة حكاما ًومحكومٌن أن ٌتعّرفوا على العقوبات - 2
الدنٌوٌة والأخروٌة، وٌبتعدوا عن الطرق المإدٌة إلٌها، وعلٌهم أن ٌؤخذوا بؤٌدي 
. شعوبهم إلى طرٌق الفوز والفلاح فً الدنٌا والآخرة
: المصادر والمراجع
. القرآن الكرٌم 
 .، دار الفكر العربًزهرة التفاسٌر أبو زهرة، محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد، .1
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